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Navneregis ter .  
Varemærker.  
A A A 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
AGA Konfektion v/ Brdr. Andresen, Åbenrå 2099 679/63 
A. E. C. Limited, Soiithall, Middlesex, England 2066 654/63 
APAG Aluminium- Prtizisions- Armaturen-Guss, VEB, Potsdam-
Babelsberg, Østtyskland 2302 735/63 
Aaen, Kaj, Århus 2408 821/63 
Ågren Aktiebolag, Axel H., Gøteborg, Sverige 1684 463/63 
Åkerlund & Rausing, AB, Lund, Sverige 1169 7/63 
1223 255/63 
1357 316/63 
— 1791 512/63 
Aalborg Dampvaskeri, Kay Becker, indehaver fru G. Becker 
og P. Becker, Aalborg 1641 434/63 
1678 461/63 
Aalborg Margarinefabrik, A/S, Aalborg 3150 1061/63 
Aarhus Flæskehal, A/S, Århus 1677 461/63 
Aarhus Oliefabrik A/S, Årluis 1242 263/63 
1579 426/63 
2573 886/63 
— 2574 887/63 
3055 1065/63 
Aarhus Possementfabrik ved K. Gloggengieser, Århus 1655 454/63 
Åtvidaberg-Facit, Aktiebolaget, Åtvidaberg, Sverige 131 1122/62 
Abbott Laboratories, North Ghicago, Illinois, U.S.A 100 407/61 
2464 843/63 
2561 878/63 
Abrasive Developments Limited, Henley-in-Arden, Warwick-
shire, England 145 1127/62 
1304 313/63 
Ack-Ti-Lining, Inc., New York, U.S.A 466 1299/62 
484 1304/62 
Acoustical Manufacturing Gompany Limited, The, Huntingdon, 
England 793 33/63 
Adolff Aktiengesellschaft, J. F., Backnang/Wiirttemberg, For-
bundsrep, Tyskland 1078 181/63 
Adrema Limited, London, England 1301 311/63 
Aero Zipp Fasteners Limited, London, England 493 1297/62 
— 544 1296/62 
Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrep. 





Reg. nr. side/årg. 
1496 397/63 
3093 1061/63 
Agro-Kemi, Aktiesclskahcf, København 2638 885/63 
Ahlgrens Tekniska Fabrik AB., F., Gavle, Sverige 394 996/62 
Ahrens, Moritz, KøJienliavn 2677 819/63 
Airwoods I.iniited, Colchester, Fssex, Knghuid 2583 890/63 
Ajinomoto Co., Inc., Tokyo, Japan 783 29/63 
Akafa-Fabrikerne, Svenstrup J., A.ni.b.A., Svenstrup 774 8/63 
Akryma, A/S, Skive 445 1233/62 
Akselsen, Hrdr., I ^S Geyser Kontorpraktik, Århus 395 1152/62 
A.G. fiir Metallbearbeitung, St. Gallen, St. Gallen, Schweiz . . . .  1523 406/63 
A/S af 7. Maj 1957, Køiienhavn 1961 573/63 
Albani Bryggerierne A/S (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense 





Albert, Chemisclie Werke, Wiesbaden-Biebrich, Forbundsrep. 




Alberto-Gulver (>)nipany. Melrose Park, Illinois, U.S.A 2562 878/63 
Albright & Wilson (Mfg.) Ltd., Birmingham, Warwickshire, 
England 2680 869/63 
Alcon Laboratories, Incorporated, Fort Worth, Texas, U.S.A. 2016 631/63 
2858 972/63 
Alexandra De Markoff Sales Corporation, New York, U.S.A. .  . 1778 507/63 
Alfreton Knitting Mills Limited, Alfreton, Derbyshire, Eng­
land 2945 1026/63 
Allen & Hanburys, Limited, London, England 2711 930/63 
Allers Etablissement A/S, Carl, Købenliavn 2827 888/63 
Allgemeine Elektricitiits-Gesellschaft, Berlin-Grunewald 1413 347/63 
Allied Structural Plastics Limited, Watford, Hertfordshire, 
England 733 8/63 
Allmjinco AB, Borås, Sverige 2751 925/63 
Almedahl-Dalsjofors Aktiebolag, Dalsjofors, Sverige 343 1242/62 
Alpha-Matic Danish Automation v. Helge Frederiksen, Toft­
lund 687 1416/62 
Always, A/S, København 3014 1039/63 
Amann & Sohne, Bonnigheim/Wiirtt., Forbundsrep. Tysk­
land ." 207 1181/62 
.\merican Cigarette Company (Overseas) Limited, Johannes­
burg, Transvaal, Den Syafrikanske Republik 1155 234/63 
2053 649/63 
— Cigarette Company S.A., Limited, Johannesburg, Trans­
vaal, Den Sydafrikanske Republik 2589 892/63 




" 2594 770/63 
— Express Company A/S, København 2355 791/63 
5 
— Home Products Corporation, New York, U.S.A 
— Oil Company, The, Chicago, Illinois, U.S.A 
— Potash & Ciiemical Coqioration, Los Angeles, Californien, 
U.S.A 
— Sterilizer C.ompany, Erie, Pennsylvanien, U.S.A 
— Tobacco Comi)any, Aktieselskab, Søborg 
Ames Company, Inc., Elkhart, Indiana, U.S.A 
American Chicle Company, Long Island City, New York, 
U.S.A. ^ '  
Andersen, Bjarne Landt, Glostrup 
— C. Meldgaard, v. Christen Meldgaard Andersen & Johannes 
Meldgaard Andersen, Herning 
— & Co., Ferd., København 
— Erik, København 
— Georg, København 
— Holm, Odder 
— O. Bøgh, København 
Anderssons Eftf., Olof, Trelleborg, Sverige 
Andomia Products Limited, Bradford, Yorkshire, England . .  
Andreasen, Alfred, Hellerup 
Anglo-American Chewing Gum Limited, Halifax, Yorkshire, 
England 
Anic Gela S.p.A., Milano, Italien 
Anic S.p.A., Milano, Italien 
Anjo, Aktiebolaget, Htilsingborg, Sverige 
Antennenwerke Bad Blankenburg, VEB, Bad-Blankenburg/ 
Thiir-Wald, Østtyskland 
Antares S.p.A., Milano, Italien 
Anthon, Torben, København 
Antitron Gesellschaft fiir Strahlenschutz mbH,, Dortmund-
Mengede, Forbundsrep. Tyskland 
Apollo-Schuhfabrik H. Dinkelacker, Sindelfingcn/Wiirttem-
berg, Forbundsrep. Tyskland 
Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater, A/S, Oslo, 
Norge 
Arbejdernes Oplysningsforbund, København 
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring g/s, København 
Arberg, Henning, København 
Arel, Naamloze Vennootschap, Antwerpen, Belgien 
Arenco Aktiebolag, Vållingby, Sverige 
Armco Steel Corporation, Middletown, Ohio, U.S.A. 



















































Reg. nr. side/årg. 
1587 436/63 
1588 436/63 
— 1997 624/63 
Armstrong Cork Company, Lancaster, Pennsylvanien, U.S.A. 1447 367/63 
Arnbergs Fabriksaktiebolag, Hoganiis, Sverige 360 1248/62 
Art ved Vagn Schmi(lt, København 2015 631/63 
Artzt, William Walter, Xew York, U.S.A 2999 1032/63 
3000 1032/63 
Asahi Kasei Kogyo Kabvisliiki Kaisha, Osaka, Japan 497 1318/62 
892 93/63 
Asani ved Aage Sørensen, Viborg 507 1321/62 
1104 205/63 
1536 411/63 
Asea-Graham, Hissaktiebolagel, Sundbyberg, Sverige 33 1049/62 
1178 226/63 
Ashe Laboratories Limited, Leafherhead, Surrey, England . . . .  85 1103/62 
Asp-Holmblad A/S (Det Danske Medicinal- og Kemikalie-
Kompagni A/S), København 2082 293/63 
Associated Electrical Industries Limited, London, England . .  2104 683/63 
— Fisheries and Foods Limited, London, England 1954 451/63 
Assong llieimport A/S, København 1220 238/63 
2042 630/63 
Astra, Aktiebolaget, Apotekarnes Kemiska Fabriker, Sodertalje, 





— Aktieselskab, kemisk fabrik, København 917 87/63 
Atka A/S, Roskilde 1600 374/63 
Atlantic Research Corporation, Alexandria, Virginia, U.S.A. . .  35 1066/62 
1775 506/63 




Aulin, Kurt, København 1717 488/63 
Auto-Becker, Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 2023 598/63 
Auto-Europe Inc., New York, U.S.A 2558 875/63 
Auto-Klean Strainers Limited, Hounslow, Middlesex, England 2091 651/63 
Auto Union G.m.b.H., Ingolstadt, Forbundsrep. Tyskland . . . .  499 1319/62 
Avon Products, Inc., New York, U.S.A 3102 1070/63 
Axbo Aktiebolag, Stockhohn-Vårby, Sverige 2942 1023/63 
B 
BP Olie-Kompagniet A/S (The BP Oil Company Ltd.), Køben­







B.S.A. Harford Pumps Limited, Birmingham, England 
BSB Akticngescllschaft fiir mechanische Beschriftung & 
Dekoration, Basel, Schweiz 
Backer Elektro-Varme AB, Sosdala, Sverige 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rhein, Forbundsrep. Tyskland 
Baermann, Max, Bensberg, Bezirk Koln, Forbundsrep. Tysk­
land 
Baker & Finnemore Limited, Birmingham, England 
Ball Brothers Company Incorporated, Muncie, Indiana, U.S.A. 
Ballins Sønner, M, I., A/S, København 
Balslev & Co., Roskilde 
Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, Struer 
Barnangens Tekniska Fabrikers Aktiebolag, Stockholm-Brom-
ma, Sverige 
Barr, Muir & Company Limited, Manchester, England 
Barthels-Feldhoff, Ph., Wuppertal-Barmen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Basoderni Dermatologische und pharmazeutische Spezialprii-
parate G.m.b.H., Biberach an der Riss, Forbundsrep. Tysk­
land 
Bassani S.p.A., Milano, Italien 
Baungaard, Mogens, Holte 
Bay State Abrasive Products Company, Westboro, Massa­
chusetts, U.S.A 
Bayer, Farbenfabriken, Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayer-
werk, Forbundsrep. Tyskland 
Bekendtg. 


































































Bayuk Cigars Incorporated, Pliiladclphia, Pcnnsylvanicn, 
U.S.A 428 1294/62 
535 1333/62 
1372 339/63 
— 2867 993/63 
Bcaiivais & Co. A/S, L., (Scandinavian Consum A/S), Køben­
havn 416 1270/62 
Bedin, Société Nouvelle A. Godde, Paris, Frankrig 2248 741/63 
Bcech Aircraft Corporation, Wichita, Scdgwick, Kansas, U.S.A. 98 1132/62 
Beechani Research Laboratories Limited, Brenfford, Midd-




— 2234 735/63 
Behringwerke Aktiengesellschaff, Marburg/Lahn, Forbunds-
rep. Tyskland 663 1404/62 
1352 310/63 
— 2031' 622/63 
2837 941/63 
Belmag Releuchlungs- und Metallindustrie A.G., Ziirich, 
Schweiz 265 1207/62 
Bemberg Aktiengesellschaff, J. P., Wuppertal-Oberbarnien, 
Forbundsrep. Tyskland 2436 795/63 
Bendien, H. P., Naarden, Holland 558 1345/62 
Bendix, Aage H., København 174 1163/62 
— Corporation, The, Detroit, Michigan, U.S.A 24/63-36 325/63 
Bendz, Viggo, Glostruj) 1573 412/63 
Benger Laboratories Limited, Holmes Chapel, Cheshire, Eng­
land 2491 855/63 
Benico Konfektion A/S, Nykøbing Sj 903 875/62 
Bensons Confectionery Limited, Bury, Lancashire, England . .  1271 282/63 
Beretz, Marc, Strassbourg, Bas-Rhin, Frankrig 257 1187/62 
Berg, Alfred, A/S, Etikettevæveriet, København 104 681/62 
982 144/63 




Reg. nr. side/årg. 






Bergstrom, Torsten, Malnio, Sverige 3074 991/63 
Bergsøe Reklame, Thomas, København 594 1358/62 
595 1359/62 
Berker Sportcraft Limited, London, England 2254 744/63 
2457 827/63 
Berlingske Tidende, I/S, København 3040 1057/63 
Berner, Poul Norup, København 906 6/63 
Bertel, Egon, Herning 2687 883/63 
Beverwijk, A. van, Haag, Holland 2710 929/63 
Big Dutchman (Europa) N.V., Wezej), Holland 169'9 480/63 
Billeruds Aktiebolag, Saffle, Sverige 1197 236/63 
— — — 1707 483/63 
Bioform ved A. Wester, Thurø 1018 151/63 
Bio-Kur International v/ Jørgen I. Goldschmidt, København . .  2549 872/63 
Biorex Laboratories Limited, London, England 1932 577/63 
Birkum Ostefabrik af 1958 A/S, København 373 1269/62 
Biro Swan Ltd., London, England 2986 1025/63 
Birs Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft A.G., Basel, 
Schweiz 1343 292/63 
1767 454/63 
Bittmann, Hans, København 1890 541/63 
Bizerba-Werke, Wilhelm Kraut KG., Balingen/Wiirtt., For-
bundsrep. Tyskland 1224 256/63 
Bjerre, Carl, Aalborg 2308 740/63 
2309 740/63 
2673 739/63 
Bjørnkær Sav- og Trælasthandel, A/S, „Sabro", Sabro pr. 
Lading . . .  . '  2821 548/63 
Blå Bånd Suppeprodukter A/S (Solofabriken A/S), Køben­
havn 1125 1234/62 
— 1430 171/63 
Blaa Fabrik, A/S Den, Brita Drewsen og Adam Hartz, Lyngby 2893 1005/63 
Blacos Aktieselskab, København 2108 687/63 
2114 688/63 
Blaw-Knox Company, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 1269 256/63 
Blue Bell, Inc., Greensboro, North Carolina, U.S.A 1326 172/63 
Blumøller, A/S, Odense 1527 408/63 
Bodenhoff, Max, København 1395 339/63 
Bodilsen, Egon, København 3157 1114/63 
Boehringer Sohn, C. H., Ingelheim am Rhein, Forbundsrep, 
Tyskland 149 1128/62 
150 1128/62 









— & Sochne G.in.b.H., C. F., Mannheim-Waldhof, Forbunds-
rcp. Tyskland 
Boel Brothers of Marslev Ltd. A/S, Marslev 
— Foods (Boel Brothers of Cojjenhagen) A/S, København . .  
Bofors, Akfiebolaget, Bofors, Sverige 
Bogner, Willy, Munchen, Forbundsrep. Tyskland 
Boll, Oswald, Ziirich, Schweiz 
Bombay Dyeing & Manufacliiring Company Limited, The, 
Bombay, Indien 
Bondesen, Erik, Aalsgaarde 
Bonnierforetagen, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 
Boosey & Hawkes Limited, London, England 
Boots Pure Drug Company Limited, Nottingham, England . .  . .  
Borås Wiifveri Aktiebolag, Borås, Sverige .  . .  . 
Borax Consolidated Limited, London, England 
Bording Maskinfabrik v/ Marinus Pedersen, Bording Kirkeby 
pr. Bording St 
Borg-Warner Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A 
Bork & Co. A/S, P., København 
Botany Industries, Inc., Heno, Nevada, U.S.A 
Bourjois, Société Anonyme, Paris, Frankrig . 
Bourns, Inc., Riverside, Californien, U.S.A 
Bovrup Mejeri A/S, Bovrup 
Boy & Master-Skjorten ved Herman Jensen, Viborg 
Brack & Sønner, G., Roskilde 
Brand & Company Limited, London, England 
Brandenburg, Scbloss- und Metallwarenfabrik, VEB, Branden­
burg, Østtyskland 
Brandt, Torben Rud, København 
Brasil Kaffe Import v/ Svend Mathiesen, Aalborg 
Bekendtg. 




















































Reg. nr. side/årg. 
Hraun Electric International S.A., Baden (Aargau), Schweiz . .  2163 717/63 
Hredebro Skofabrik, A/S, Bredebro 2929 1001/63 
Hrinkinann, A. G., Bremen, Forbundsrep, Tyskland 3134 1098/63 
3135 1098/63 
Bristol-Myers Company, New York, U.S.A 379 1272/62 
1649 451/63 
2185 705/63 
British-American Tobacco Company Limited, London, Eng­




— Celanese Limited, London, England 438 1299/62 
1210 1359/62 
1333 283/63 
— Drug Houses Limited, The, London, England 2096 676/63 
— Executive and General Aviation Limited, London, Eng­
land 981 144/63 
— Import Union (Dansk Forening af Importører af britiske 
varer), København 2925 996/63 
— Oxygen Company Limited, The, London, England 58 1078/62 
1148 229/63 
— 3063 1069/63 
— Hopes Limited, Doncaster, Yorkshire, England 532 1332/62 
Brostrøms Træindustri, København 615 929/62 
Brown Fintube Company, Elyria, Ohio, U.S.A 317 1240/62 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, (Export) Limited, 
London, England 270 1212/62 
1456 370/63 
1941 591/63 
Brown's Ledbrest, Inc., Springdale, Arkansas, U.S.A 3062 1068/63 
Browns Hosiery Mills, Inc., Burlington, North Carolina, U.S.A. 2712 931/63 
— 2713 931/63 
Brøste, P., København 1539 703/62 
1852 543/63 
— 2984 1024/63 
Buko-Ost A/S, Vordingborg 1720 489/63 
Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, Sverige 197 1157/62 
Bunzl Pulp & Paper Limited, London, England 307 1215/62 
Burcharth & Søn, A. D., Kolding 1999 625/63 
Buren Watch Company S.A., Biiren an der Aare (Kanton 
Bern), Schweiz 2844 965/63 
Burlington Industries, Inc., Greensboro, County Guilford, 
North Carolina, U.S.A 3027 1052/63 
Burnet & Company Limited, A., London, England 2996 1032/63 
Burndy Corporation, Norwalk, Connecticut, U.S.A 1530 409/63 
Burroughs Corporation, Detroit, Michigan, U.S.A 2019 122/63 
Burrus & Cie., F. J., Boncourt, Kanton Bern, Schweiz 1255 268/63 
Byk-Gulden Lomberg, Chemische Fabrik GmbH., Konstanz, 
Forbundsrep. Tyskland 1910 569/63 
2826 885/63 




Reg. nr. side/årg. 
2643 899/63 
— H., A/S, København 2231 733/63 
C 
C.I.P.S.O, Conipagnie Industrielle de Plastiqiies Senii-Ouvrés 
S.A., Paris, Frankrig 3036 1056/63 
CSF — Conipagnie Générale de Télégrapliie Sans Fil, Société 
Anonyme, Paris, Frankrig 1187 229/63 
CTA Conipagnie Industrielle de Textiles Artificiels et Synthéti-
(jues, Paris, Frankrig 43 1069/62 
Cadovius, Poul, Skaade Hakker pr. Højbjerg 233'9 763/63 
Cadre Industries Corporation, Kndicott, New York, l ' .S.A. . .  476 1301/62 
Cadinii Palmolivc Société Anonyme, Courbevoie (Seine), 
Frankrig '  2768 936/63 
Cafca Kaffe-Import v. Verner Olsen, Hvidovre 2448 819/63 
Caldano Import A/S, Herlev 696 1374/62 
1133 200/63 
— 1564 403/63 
California Chemical Company, Wilniington, Delaware, og 
Hichmond, Californien, l ' .S.A 710 1411/62 
— 768 2/63 
Wilmington, Delaware og San Francisco, Califor­
nien, U.S.A 1900 565/63 
— Packing Corporation, San Francisco, Californien, U.S.A. 2917 960/63 
Caliqua Warmegesellschaft m.b.H., Darmstadt, Forbundsrep. 
Tyskland 2253 743/63 
2258 744/63 
Caloric Corporation, Topton, Pennsylvanien, U.S.A 2894 1006/63 
Campbell Soup Company, Camden, New Jersey, U.S.A 2376 798/63 
Canada Dry Corporation, New York, U.S.A 2735 738/63 
Canon Camera Company, Incorporated, Tokyo, Japan 11/63-36 102/63 
Cantrell & Cochrane Limited, Dublin, Eire og Sutton, Surrey, 
England 3017 1040/63 
Cape Asbestos Company Limited, 'i"he, London, England . . . .  533 1332/62 
Carbonell y ( 'ompania de (Cordoba, S.A., (Cordoba, Spanien . . 531 1331/62 
Cardia, A/S, Odense 2458 828/63 
Caribonum Limited, London, England 2442 799/63 
Carinthia-Elektrogeriite (iesellschaft m.b.H., Klagenfurt, Østrig 718 1415/62 
Carlsberg Bryggerierne Indehaver Carlsbergfondet, Køben­
havn 1273/62 
1671 459/63 
! '  .  ! !  ̂ '  1 7 1 2  4 8 6 / 6 3  
1713 486/63 
^ ^! 2806 969/63 
Carnation Company, Los Angeles, Californien, U.S.A 1888 540/63 
Carr Fastener Companv Limited, Stapleford, Nottingham, Eng­
land :  1922 574/63 
Carreras Limited, Basildon, Essex, England 2165 1218/62 
2978 1021/63 
Carrol, P. J., & Company Limited, Dundalk, Eire 250 1184/62 
Carstensen, Hans, Fredericia 1752 491/63 
Carler Products Inc., New York, U.S.A 2399 818/63 
T— 
13 
Casco, Aktiebolaget, Sickla, Stockholm, Sverige 
Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesellschaft, Frankfurt/ 
Main-Fechcnheini, Forbundsrep. Tyskland 
Castrol Limited, London, Fngland 
Gavalla Limited, St. Helier, Jersey, Kanaløerne 
Cavalla Limited, Salt River, Cape, Den Sydafrikanske Repu­
blik 
Cee-Ree Chemical Co., Inc., Downey, Californien, U.S.A 
Cela Landwirtschaftliche Chemikalien G.m.b.H., Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrep. Tyskland 
Centrotex, podnik zahranicniho obchodu pro dovoz a vyvoz 
textilniho a kozenélio zbozi, Prag, Tjekkoslovakiet, 
Ceny-Tag, A/S, Roskilde 
Ceres Rryggerierne (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), 
Århus 
Cessna Aircraft Company, The, Wichita, Kansas, U.S.A 
CeyTea Import GmbH. u. Co., Hamburg, Forbundsrep. Tysk­
land 
Chadbourn Gotham Inc., Charlotte, North Carolina, U.S.A. .  .  
Chadburns (Liverpool) Limited, Xetherton, Bootle, Lanca-
shire, England 
Chadwick & Shapcott Limited, Waltham Cross, Hertfordshire, 
England 
Cham A.-G., Papierfabrik, Cham, Kanton Zug, Schweiz 
Chaphone Engineering Developments Limited, Sutton Cold­
field, Warwick, England 
Charles of the Rifz, New York, U.S.A 
Chart-Pak, Inc., Leeds, Massachusetts, U.S.A 
Chase Organics (Great Rritain) Limited, Shepperton, Middle-
sex, England 
Chemco Photoproducts Company, Inc., Glen Cove, Long Is­
land, New York, U.S.A 
Chemical Building Products Ltd., Hemel Hempstead, Herts, 
England 
Chemi-Coat ved Lilian Jentzsch, Århus 
Chemiefaserwerk „Friedrich Engels" VEB, Premnitz, Kreis 
Rathenow, Østtyskland 
Chemische Industrie G.m.b.H., Pforzheim, Forbundsrep. 
Tyskland 
Chesebrough-Pond's Inc., New Y'ork, U.S.A 
i 
Bekendtg. 










































Chevetle Inc., New York, U.S.A 
Choffat & Cie., Willy, Tramelan, Schweiz 
Choisi konfektion v/ Victor Christoffersen, København 
Choklad-Thule AR Forenade Ghokladfahrikerna, Stockholm, 
Sverige 
Christensen, Haagen Rak, Odense 
Christensen, Kurt S., Farum 
Christensen, Valdemar, Herning 
Christensen & Co., Christian, Aktieselskabet, Holstebro 
Christgau, A/S, Aug., Odense Kaffe-Risteri og The-Import, 
Odense 
Christiansen A/S, Vilh., København 
Chun King Corporation, The, Duluth, Minnesota, U.S.A 
Ciba Aktieselskab, København 
— Société Anonyme, Rasel, Schweiz 
Cimex Limited, Orpington, Kent, England 
Clarks Overseas Shoes Limited, London, England 
„Clema-Ro" Aalborg A/S, Aalborg 
demensen, Jørgen, Gentofte 
Cleveland Twist Drill Company, Cleveland, Ohio, U.S.A 
Cloetta, Brødrene, A/S, Herlev 
Bekendtg. 




























































Coates Smith (Ziirich) Ltd., Ziirich, Schweiz 1338 287/63 
Coats Limited, J. & P., Paisley, Skotland 744 14/63 
1360 319/63 
1534 411/63 
Cobb's Pedigreed Chicks Inc., Littleton, Massachusetts, U.S.A. 500 1319/62 
Coca-Cola Company, New York, U.S.A 628 1375/62 
2038 627/63 
Codan Køreskolen v. E. Johansen og A. Rasmussen, København 875 68/63 
Cohn A/S, M. B., København 1440 349/63 










— 606 1380/62 
613 1386/62 
_ — _ 862 62/63 
925 92/63 
1425 380/63 
— 1728 492/63 
2055 650/63 











Collardin GmbH., Gerhard, Koln-Ehrenfeld, Forbundsrep. 
Tyskland 1014 145/63 
Collingridge, J., Limited, London, England 27 1080/62 
Color Activ S.A., Ziirich, Schweiz 2150 707/63 
Colsman, Gebr., Essen-Kupferdreh, Forbundsrep. Tyskland .  . 604 1378/62 
Compagnie Francaise des Matieres Colorantes, S. A., Paris, 
Frankrig 1697 479/63 
Compagnie Francaise de Raffinage, Société Anonyme, og Soci-
été Anonyme Compagnie Francaise des i^etroles, Paris, 




Reg. nr. side/årg. 
1056 147/63 
Compagnie Fran^aise de Raffinagc, S.A., Paris, Frankrig 2937 1011/63 
2938 1011/63 
Compagnie Nationale Air France, Société Anonyme nationa-
lisée, Paris, Frankrig 32/63-36 633/63 
33/03-36 633/63 
Companliia de C.hariitos Dannemann Ad, liasel, Schweiz . . . .  564 1347/62 
2307 738/63 
Comptoir des Machines S.A., Eciiblens, Vand, Schweiz 3159 1124/63 
Gomfal, Société å responsal)ilité limitée, Paris, Frankrig . . . .  1803 516/63 
Conex-Terna Limited, Tipton, Staffordshire, England 1283 287/63 
Consoli(hited Sewing Machine C.orp., Xew York, U.S.A 845 30/63 




— Gummi-Werke Aktiengesellschaft, Hannover, Forbimds-
rep. Tyskland 1472 375/63 
2699 914/63 
2700 914/63 
— Motors Corporation, Muskegon, Micliigan, U.S.A 19/63-36 297/63 
— Oil Company, Ponca City, Oklalioma, U.S.A 130 1121/62 
133 1123/62 
Cooper, Lee, Limited, Romford, Essex, England 48/63-36 1043/63 
Gooper's Incorporated (Wisconsin corporation), Kenosha, 
Wisconsin, U.S.A 1416 350/63 
Cope & Lloyd (Overseas) Limited, London, England 722 3/63 
Copenhagen Export Go., llie, A/S, København 1933 578/63 
— Hi-Liglits A/S, København 1902 566/63 
Copolymer Rubber & Chemical Corporation, Baton Rouge, 
Lousiana, U.S.A 871 66/63 
1286 288/63 
Goriohmus A.(i., Binningen/Rl., Sclnveiz 2916 926/63 
Cormall ved A. P. Hansen, Dybbøl 1882 481/63 
Go-Ro, Essensfabrik, Aktieselskabet, Herlev 61 1078/62 
Gorrostabil ved Johann Rock, Kgs. Lyngby 1825 435/63 
Gortum G.m.b.H., Cberlingen/Bodensee, Forbundsrep. Tysk­
land 3028 1052/63 
Cottier & Gie,, Y. Le, Estaires (Nord), Frankrig 2883 1000/63 





Coty, Société Anonyme, Paris, Frankrig 1786 510/63 
2232 734/63 
2269 762/63 




Cowden Manufacturing Company, Lexington, Kentucky, U.S.A. 813 42/63 




Reg. nr. side/årg. 
Coopcraticvc Exportvereniging „Vecofa" U.A., Gouda, Hol­
land 732 8/03 
Cracker Jack Co., The, Chicago, Illinois, U.S.A 1113 210/03 
1114 211/03 
2172 020/03 
Crailslicini Bruno Vogehnann, Cheniische Fabrik, Crailslieini, 
Forhundsrep. Tyskland 2289 773/03 
Craniore Products, Inc., Point Pleasant Beach, New Jersey, 
U.S.A 2728 943/03 
Oocodile (larnients Ltd., Kowloon, Hongkong 2701 931/03 
Crosfield & Sons, Joseph, Limited, Warrington/Lancashire, 
England 794 33/03 
Crown Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 450 1205/02 
Cuno Engineering Corporation, The, Meriden, Connecticut, 
U.S.A 2848 907/03 
('upol grammofon och musik ab., Stockholm, Sverige 1031 177/03 
2374 797/03 
Curtis Industries, Inc., Helene, Chicago, Illinois, U.S.A 2001 053/03 
— — — 3121 1089/03 
25/03-30 320/03 
Cyclone S.A., Paris, Frankrig 1330 280/03 
I> 
Daells Varehus, Aktieselskabet, København 1394 338/03 
Dag til Dag vask og rensning A/S, Lyngby 2505 881/03 
Dahlberg AB, Frank, Stockholm, Sverige 1905 507/03 
Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertiirkheim, 
Forbundsrej). Tyskland 323 1125/02 
Daito Boshoku Kabushiki Kaisha, Tokyo-To, Japan 2204 757/03 
„Dalami", Société des Dalles et Produits Amiantes, S.A., 
Vernouillet (Seine & Oise), Frankrig 217 229/02 










Damexco Danske Slagteriers Kødeksport, København 2390 810/03 
Damgård, Marius Frølund, København 487 1189/02 
Damgaard A/S, Aage, Herning 2700 920/03 
Danapin, A/S, Hvidovre 1147 229/03 
Danavox International A/S, København 1318 321/03 
Dan-Christensen, H., A/S, København 9/03-30 102/03 
Dancrepe A/S, København 2537 840/03 
Danfoss A/S, Nordborg, Als 2530 815/03 




Heg. nr. side/årg. 
2759 930/63 
Danielson, Carl Viktor, Åstorp, Sverige Gll 1384/62 
-— 1664 457/63 
1868 550/63 
„Danmark" .1. C. Tvcde A/S, Fiskenetfal)rikon, Helsingør . . . .  2836 937/63 
Dansk andels avlsdyrseksport a.ni.b.a., Skalborg 1830 522/63 
— Andels-Kondenseringsfabrik A.ni.b.A., Århus 2877 998/63 
— Bakelit Industri A/S, Tåstrup 2822 648/63 
— Biograf Teknik v. Kigil Krnst Nielsen, København 799 35/63 
— Caravan Import v/ H. P. Petersen, Kolding 1817 522/63 
— - (>ykleværk (irand, .\/S, Nørre Åby 801 37/63 
— Droge Import A/S, Herlev 488 1236/62 
43/63-36 918/63 
— Engelsk Lampe A/S, Hellerup 380 1272/62 
— l-2ngelsk Madrasfabrik A/S, (Ilostrup 326 1217/62 
— Esso A/S, København 616 1292/62 
617 1294/62 
— Eternit-Fabrik A/S, Aalborg 119 1099/62 
785 30/63 
— Kormulartryk A/S, København 346 1244/62 
. . . . ' .  539 1335/62 
— Eoto Hus A/S, Odense 2803 968/63 
— Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), A/S, 

























— Galoche- og Gummifabrik, Aktieselskabet, København . .  180 931/62 
800 36/63 
1969 596/63 
— Gummi Industri v/ Axel D. Duckert, Søborg 1077 181/63 
2601 819/63 
19 
— Intcrparcs A/S, Århus 
— Kabinet Industri v. Ekkert Petersen, Tårnby 
— Kjole Industri A/S, Silkeborg 
-- Klæberulle-lndustri A/S, Århus 
— Kunstsilke A/S, København 
— Lamintræ A/S, København 
-— Limfabrik, Indehaver Kai Hansens Fond, Køge 
— Magnus A/S, Hellerup 
— Maltcentral A/S, København 
— Mineraloliefabrik, A/S, København 
— Møbel Heklanie, A/S, Lyngby 
— Oversøisk IMotor Industri A/S (Domi), Glostrup 
— Plastic Emballage v/ Aage Louis Hansen, Espergærde . . 
— Polyether Industri Aktieselskab, Frederikssund 
— Shell A/S, København 
— Sko-Gros I/S v/ Kurt og Henning Nielsen, Middelfart .  .  
— Skovindustri A/S, Næstved 
— Sojakagefabrik A/S, København 
— Tyggegummifabrik A/S, Vejle 
— Unilever A/S, København 


























































Reg. nr. side/årg. 
— Vecdol A/S, Køljenliavn 1228 258/03 
Danske Diatomé-Værker A/S, København 138G 292/63 
— Farve- og Lakfabrikker A/S, København 144 1127/(52 
516 1324/62 
— Kolonialindkøbsforeningers Organisation (DAKO), Køben-
iiavn 2568 883/63 
— Mælke-C.onipagni A/S, Det, København 1547 288/63 
2155 70'9/63 
— Mælkekondenseringsfabrik, Aktieselskabet Den, Nakskov 2618 871/63 
— Securitas A/S, Kølienhavn 1839 536/63 
— Siikkerfabriker, Aktieselskabet De, København 901 99/63 
Dantese v. Teglbjærg og Linnert Jensen, København 2296 483/63 
Darboven, .1. .1., Hamburg, Forbundsrei). Tyskland 721 3/63 
David-Andersen A/S, Oslo, Norge 221 1095/62 
222 1095/62 
Davidsen, Martin, v/E. Davidsen, Aalborg 911 41/63 
Dawson, Arnold Richard, og Hamsay Vickers Todd, Surrey og 
lUu'gess Hill, Sussex, England 282 1155/62 
Davco Cor])oration, Davton, Ohio, U.S.A 904 1354/62 
— 2658 909/63 
,,De Atlas", Lichtdrukpapierfabriek, Delft, Holland 240 1181/62 
Deb (Chemical Proprietaries Limited, Helper, Derbyshire, Eng­
land " 111 1038/62 
Deckel, Hans, Dr.-Ing., og Dipl.-Ing. Eriedricli Wilhelm 
Deckel, Miinchen, Forbundsrep. Tyskland og Lorettohohe, 
Zug, Schweiz 2665 913/63 
Deering Milliken Research Corporation, Spartanburg, South 
(Carolina, U.S.A 339 1241/62 
Degen & Kuth, Dr., Diiren (Rheinland), Forbundsrep. Tysk­
land 2854 971/63 
Delightform Foundations, Inc., Easton, Pennsylvanien, U.S.A. 83 1102/62 
Denison, Robert R., Shaker Heights, Ohio, U.S.A 2146 702/63 














. ! .  !  ̂ !  r. ! 2672 602/63 
'!!!!!!! 2740 870/63 
2741 870/63 
^ 2825 870/63 
^ ^ 2830 916/63 
Desam Packing Corporation, Filial af De Samvirkende Danske 
Andels-Smøreksportforeninger, København 2724 938/63 
21 
Bekendtg. 
lleg. nr. side/årg. 
Dcsniond Bros. Paint Co., Los Angeles, Californien, U.S.A. .  .  1091 198/63 
Deutsche Advance Produktion G.m.b.H., Køln am Rhein, For-
G/63^3G 74/03 
35/03 30 661/63 




— Gold- und Silher-Scheideanstalt vormals Roessier, Frank­




— (iramniophon Gesellschaft ni.b.H., Hamburg, Forbundsrep. 
880 89/03 
2217 022/03 
— Semperit Gummiwerk Gesellschaft m.b.H., Miinchen, 
Forbundsrep. Tyskland 112 1040/02 
Dewar & Sons, Limited, Jolin, Perth, Skotland og London, Eng­
land 2500 881/03 
Devaux Fils, Société Anonyme dite: Saint-Amand-Les-Eaux, 
Nord, Frankrig 205 1104/02 
Diamond Alkali Comi)any, (Cleveland, Ohio, U.S.A 991 150/63 
— I'ower Specialty G^orporation, Lancaster, Ohio, U.S.A. .  .  2725 938/63 
Dick (Company, A.B., Xiles, Illinois, U.S.A 1431 207/63 
Dictaphone Corporation, Bridgeport, Connecticut, U.S.A 2117 343/63 
— .—. 2775 941/63 
Diederichsen, G., København 1029 397/63 
Dimplex Limited, Southampton, Hampshire, England 922 90/63 
Dior, Parfums (Christian, société å responsabilité limitée, Paris, 
Frankrig 771 5/63 
1230 260/63 
Dishman, System, Aktiebolag, Halsingborg, Sverige 23 1077/62 
Disney Productions, Walt, A/S, København 27/03-30 465/03 
Distillers (korporation (S.A.) Limited, Stellenbosch, Cape, Den 
sydafrikanske Republik 2049 648/63 
Dobimar von Kameke, Bostlingen, Post Bockhorn i'iber Wals-
rode, Forbundsrep. Tyskland 1378 348/63 
Dofo A.m.b.A. (Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeks­
port), Haderslev 674 1409/62 
725 4/63 
— — — . 2029 620/63 
— — — . 2177 689/63 
2485 852/63 
— 2480 852/63 
Dollfus-Mieg & Cie, Société Anonyme, Mulhouse (Haut-Rhin), 
Frankrig 2281 767/63 
Dorph-Petersens Vinlager A/S, K., København 804 63/63 
2411 822/63 
Doughboy Industries, Inc., New Richmond, Wisconsin, U.S.A. 770 4/63 
Dow Chemical Company, Midland, Michigan, U.S.A 583 1354/62 
1101 204/63 








Dovcrstrand Limited, London, England 1358 317/63 
Drackctt Company, The, (Mncinnati, Ohio, U.S.A 12 1067/62 
Dragoco Spezialfahrik Konz. Hiech- ii. Aromasfoffe (lerherding 
»S: C.o. (i.M.H.H., Holzminden am Weser, Forbundsrep. 
Tyskland 1009 98/63 
1730 98/63 
Drallc, (leorg, Haml)nrg, Altona, Forhundsrei). Tyskland . . . .  1076 180/63 
Drathen, Ewald Theod., Alf, Mosel, Forbundsrep. Tyskland . .  742 13/63 
'  1293 291/63 
1428 12/63 
Dresden, VI'LFi . \rzneimittehverk, Hadebeiil 1, Qsftyskland . . . .  675 1409/62 
2555 873/63 
2567 882/63 
— Kamera- und Kinowerke, VEH, Dresden, Østtyskland . . . .  1810 519/63 
1867 549/63 
Druk-Pak Ziirich, Schweiz 1645 450/63 
Dragerwerk, Heinr. & Hernh. Drager, Liibeck, Forbundsrep. 
Tyskland 1574 423/63 
Dubin-Haskell-.Iacobson, Inc., New York, U.S..\ 1538 1025/61 
Ducarin, Etablissements D., Société Anonyme, Comines 
(Xord), Frankrig 1221 254/63 
Dufour S.p.A., (ienova-Cornigliano, Italien 1383 255/63 
Duhn, .1., Hillerød 397 1211/62 
Dumex, A/S, (Dumex Limited), København 486 1002/63 
549 1320/62 
Dunbar Kapi)le S.A., Xivelles, Belgien 2382 801/63 
Dupont, S.T., société å rcsi)onsabilité limitée, Paris, F"rankrig 1239 261/63 
Duratube & Wire Limited, London, England 422 1289/62 
502 1320/62 
Durst A.(i. Fabrik fototechnischer Ajjparate in I?ozcn, Hozen, 
Italien 1782 508/63 
Dux Radio Aktiebolag, Stockholm, Sverige 23/63-36 298/63 
Dynamit Nobel Aktiengesellscliaft, Troisdorf, Forbundsrep. 
Ty.skland 2832 928/63 
— Nobel-(ienschow G.m.b.H., Koln-Niehl, Forbundsrep. Tysk­
land 2598 794/63 





Diisseldorfer Senfindustrie Otto Frenzel, Diisseldorf, For­
bundsrep. Tyskland 236 1180/62 
237 1180/62 
..."i 2964 1042/63 
Dæhnfeldt A/S, L., Odense 1558 395/63 
Dolker K.G., Carl, Gomaringen-Reutlingen/Wurttemberg, For­
bundsrep. Tyskland 1838 536/63 
Dorken AG., Ewald, Herdecke-Ruhr, Forbundsrep. Tyskland. .  241 1181/62 
— & Mankel KG., Ennepetal-Voerde, Forbundsrep. Tysk­




Reg. nr. side/årg. 
E 
Eau (Je Cologne & Parfumerie-Fabrik Glockengasse Nr. 4711 
gcgeniiber der Pferdepost von Ferd. Miilhens, Koln-Ehren 
feld, Forhundsrep. Tyskland 1290 29()/{)3 
'  1355 311/63 
Ebauches S.A., Neuchatel, Schweiz 764 1401/62 
765 1401/62 
1552 373/63 
Eckerle, Apparate- und Maschinenbau, Otto, Melsch, F'orbunds-
rep. Tyskland 2409 821/63 
Edelweiss Handelsaktieselskab. Herning 1160 239/63 
Edmont Inc., (]oshocton, Ohio, U.S.A 1872 567/63 
Eik's Maskinforretning A/S, Stavanger, Norge 2160 715/63 
„Ejby Radio" v/ Eilif Jørgensen, Ejby 2819 978/63 
Ekå, Fabriksaktiebolaget, Markaryd, Sverige 127 1105/62 
Electric Auto-Lite Company, The, Toledo, Ohio, U.S.A 2666 914/63 
Electricfil, 1', Société å resi)onsabilité limitée, Lyon (Rhone), 
Frankrig 97 1129/62 
I^lektro-Rau A.G., Linz/Donau, Østrig 2881 999/63 
Electrolube Limited, Slough, Ruckinghamshire, England . . . .  2692 906/63 
Electrolux, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 1062 172/63 
2166 1276/62 
Electronics Corporation of America, One Memorial Drive, 
Cambridge, Massachusetts, U.S.A 915 65/63 
2112 687/63 
Electrostar G.m.b.H., Reichenbach (Fils), Wiirtt., Forhunds­
rep. Tyskland 227 1149/62 
Electrovert Limited, Montreal, Quebec, Canada 1979 602/63 
1981 603/63 
_ _ _ 1982 603/63 
Elias, Erik, København 2515 739/63 
Ellerbæk, Henrik, Herning 308 1215/62 
Elling, Rrdr., København 1468 374/63 
Ellinge Maskinfabrik v/ Alfred .1. Ræk, Eliinge pr. Ferritslev 900 99/63 
Eltra, Aktieselskabet, København 1765 436/63 
Emba Mink Rreeders Association, Racine, Wisconsin, U.S.A.. .  633 1376/62 
Emser Werke A.G., Graubiinden, Schweiz 184 1123/62 
677 1412/62 




Engelseth Tool Co., Inc., Rinningen, Raselland, Schweiz 944 117/63 
English Sewing Cotton Company Limited, Manchester, 
England 2650 905/63 
Enicar S.A., Lengnau, Schweiz 3015 1069/63 
Entag, Glarus, Schweiz 29 1012/62 
Erba S.p.A., Carlo, Milano, Italien 2210 715/63 
Ercopharm A/S, København 1513 403/63 
1514 403/63 





Reg. nr. side/årg. 
2310 742/63 
244(5 817/63 
I'>ichscn, Kjeld, Skjorte- & Pyjainasfabrik A/S, Købenliavn . .  136 1124/63 
— 1987 620/63 
Ericsson, Telefonaktiebolagef L, M., Stockholm, Sverige . . . .  668 1407/62 
671 1409/62 
Eriksen, Ove Hans (leorg, Åhyliøj 1171 180/63 
Erlangen-Baniberg, Baunnvollindiislrie, A(l, Erlangen, F'or-
bundsrej). Tyskland 177 900/62 
1441 349/63 
Ernst-Tlialniann-AVerk, Vh^H, Sulil, Thiir., Østtyskland 1161 239/63 
Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S, Esbjerg 2286 773/63 
ES(iI"> (inibll -f (>(). Elektrogeriitefabrik, N'euffen/Wiirtteni-
berg, Eorbiindsrei). Tyskland 20/63-36 298/63 
2630 880/63 




Espersen Aktieselskab, A., Hønne 819 43/63 
Eurocafe Vertriebs (inibll, Diisseldorf, Forbiindsrep. Tysk­
land 2701 916/63 
Eurocon A/S, Holte 2204 712/63 
lCuroj)éenne des Dérivés du Manganése Société Anonyme 
Sedema, Société, Mruxelles, Belgien 3116 1087/63 
Euterpe, i ' ianofortefabrik (l.ni.b.H., Langlau, Mfr., Eorbunds-
rep. Tyskland 1232 259/63 
Ewi Sko ved Kaj Andersen, Næstved 1577 424/63 
Ewos, Aktiebolaget, Sodertiilje, Sverige 1164 1051/61 
Exinter A/S, Herlev 1623 347/63 
Expandite Limited, London, England 238 1180/62 
Exponita A/S, København 1005 156/63 
1420 352/63 
F 
E.G.M. & Co. ved l 'er Gelbjerg-Hansen og Holger Meyendorff, 
Købenliavn 1647 451/63 
— _ — 1788 511/63 
Faaborg Badiatorfabrik A/S, Fåborg 2426 677/63 
Fagersta Bruks AB, Fagersta, Sverige 1412 347/63 
„Fakir" Werk Wilhelm Kicherer Maschinen- u. Metalhvaren-
fabrik in Miihlacker, Miihlacker/Wiirttbg., Forbiindsrep. 
Tyskland 2746 898/63 
Falkensteiner Gardinen- und Spitzenwebereien, VEB, Falken-
stein i. Vogtl., Østtyskland 2142 685/63 
Faller, J. E., G.m.b.IL, Todtnau/Schwarzwald, Forbundsrep. 
Tyskland 680 1413/62 
Farola Fare Limited, Glasgow, Skotland 1998 625/63 
Farvemøllen København, A/S, København 68 1095/62 
116 1094/62 




Reg. nr. side/årg. 
Faun Foundations Limited, Sutton-in-Ashficld (Notts.), 
England 909 36/63 
Favourite Ties Limited, Manchester, Lancashire, England . . .  807 39/63 
Faxe Bryggeri A/S, Fakse 2148 703/63 
— 2369 795/63 
Fakse Kalkbrud, Aktieselskab, København 601 1360/62 
Feinstrumpfwerke „3 Tannen" VEB, Thalheim i. Erzgeb., 
Østtyskland 14 1069/62 
Feltex Import A/S, København 1128 172/63 
Fenom, Aktiebolaget, Goteborg, Sverige 1419 352/63 
Fenster, Erik Poul, København 121 1103/62 
Ferm, Aktieselskabet, Ulstrup St 1481 381/63 
2468 845/63 
— — — 2469 846/63 
2471 847/63 
Fernseh GmbH, Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland 96 1128/62 
Ferring AH, Malmo, Sverige 491 1295/62 
968 98/63 
Ferrosan A/S, København 667 1407/62 
1945 594/63 
— 2467 844/63 
— Aktiebolaget, Malmo, Sverige 1880 454/63 




Field Limited, J. C. & J., London, England 1727 492/63 
Fieldcrest Mills, Inc., Si)ray, North Carolina, U.S.A 2092 652/63 
Filon AG, Ziirich, Schweiz 1822 254/63 
Firth-Vickers Stainless Steels Limited, Sheffield, England . .  2709 929/63 
Fischer, Aksel, København 1351 296/63 
- Arthur, Tumlingen Kreis Freudenstadt, Forbundsrep. 
Tyskland 3 957/62 
Fisher, L J., & Company Limited, Cookstown, Go. Tyrene, 
Nordirland 924 91/63 
— 926 93/63 
- & Ludlow Limited, Birmingham, England 515 1324/62 
— 863 62/63 
1276 284/63 
Flamingo Foam, A/S, København 1759 517/63 
Fletcher & Son Limited, Hobert, Stoneclough near Manchester, 
h^ngland 951 122/63 
Flexible Tubing Corporation, The, Guilford, New Haven, 
Connecticut, U.S.A 45/63-36 918/63 
Florel Parfums, société å responsabilité limitée, Courbevoie 
(Seine), Frankrig 351 1245/62 
Florida Citrus Exchange, Tampa, Florida, U.S.A 1816 521/63 
— International Fruchtsaft Getranke G.m.b.H., Frankfurt/ 
Main, Forbundsrep. Tyskland 1347 293/63 
2930 1003/63 
Folger & Company, J. A., San Francisco, Californien, U.S.A. .  .  1928 575/63 
Foot and Mouth Disease Research Institute, The, Pirbright, 
Surrey, England 1494 396/63 
20 
Ford Motor Company A/S, København 
— Motor Company, Dcarborn, Michigan, U.S.A 
Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koln-Xiclil, Forbundsrcp. 
Tyskland 
Forenede Bryggerier, Aktieselskabet, De, København 
Danske Motorejere som ejere af ugebladet „Motor", Kø­
benhavn 
Isværker A/S, De, Esbjerg 
jyske Farverier og Trikotagefabrikker A/S, De, Århus .  .  
Malermestres Farvemølle A/S, De, København 
— Papirfabriker, Aktieselskabet De, København 
— Træ- og Papirkompagni, Aktieselskabet Det (The United 
Timber »& Paper Company Limited), København 
— Ullvarefabrikker D.F.U., A,S. De, Oslo, Norge 
— Vatfabriker, Aktieselskabet De, København 
Formulabs, Incorporated, Escondido, Californien, U.S.A 
Fors, Juan Rovira, Canet de Mar (Barcelona), Spanien 
Foseco Trading A.G., Ciuir, Schweiz 
Foss Electric, A/S N., Hillerød 
Foto-Labora ved Karen Pakkenberg, Odense 
„Fo-We" Forschungs- und Verwertungs-Anstalt, Vaduz, 
Liechtenstein 
Fraaby, Sv., & Elof Rørbye, København 
Franck, Christopher, A/S, København 
Frankau & Co, Limited, Adolph, Leigh-on-Sea, Essex, England 
Frederiksberg Cheniiske Fabriker A/S, Kastrup 
— Metalvarefabrik, Aktieselskabet, København 
Frederikshavn Værft og Tørdok A/S, Frederikshavn 
Freemann & Son Limited, J. R., London, England 
Bekendtg. 





















































Reg. nr. side/årg. 
Freudenberg, Carl, Weinheiiii-Bergstrassc, Forbundsrep. 






Frigoscandia Ltd., London, England 2625 878/63 
Friis A/S, I)., Vejle 970 114/63 
Frisko Is A/S, Herlev 2934 1006/63 
Fritzmeier Kommanditgesellschaft, Georg, Grosshelfendorf iib, 
Miinchen, Forbundsrep. Tyskland 2478 84'9/63 
Frodax Ilygiene Products Limited, Bolton, Lancashire, 
England 1254 268/63 
Fromni, Dr., KG, Miinster (Westf.), Forbundsrep. Tyskland . .  705 1410/62 
Fructus Fabriker, Aktiebolaget, Bronima, Sverige 1361 320/63 
Frankische Pelzindustrie Mårkle & Go., Fiirth/Bayern, For­
bundsrep. Tyskland 51/63-36 1100/63 
Fuba, Antennenwerke, Hans Kolbe & Go., Bad Salzdetfurth, 
Forbundsrep. Tyskland 105 786/62 
Fuchs-Fulda GmbH & Go., Fulda, Forbundsrep. Tyskland . . . .  26/63-36 326/63 
Fujisawa Pliarmaceutical Go. Ltd., Osaka, Japan 2864 991/63 
Funders Rebslageri & Børstefabrik A/S, G., Mølholm, Vejle .  .  1356 312/63 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København 1626 369/63 




Forenade Gellvaddbruken, AB, Gellva, Stockholm, Sverige .  .  1801 516/63 
Cw 
Gade, Th., Hadsten 3010 1037/63 
Gaia Foods A/S, København 566 1348/62 
— Ost A/S (Gaia Gheese, Inc.) (Gaia F'oods A/S), Køben­
havn 2385 813/63 
Gautschi & Hauri A/S, Gerbe, Reinach (Aargau), Schweiz . .  2206 713/63 
Gazzoni, A., & G., Bologna, Italien 82 1102/62 
Gea, A/S, (pharmaceutisk-kemisk fabrik), København 679 1412/62 
814 42/63 
Gefion, A/S, Sæbekompagniet, København 2215 225/63 













Reg. nr. side/årg. 
3073 967/63 
Geistlich Sohne A.G. fi 'ir chcMiiische Industrie, Kd., Luzern, 
Schweiz 2287 773/63 
2288 773/63 
General Dynamics Corporation, \e\v York, U.S.A 2909 899/63 
— Foods G.orporation, Xew York, U.S.A 1246 265/63 
1565 405/63 
1781 508/63 
— Motors Corjjoration, Detroit, Micliigan, U.S.A 1093 199/63 
— Tire & Rul)l)er G.onipany, The, Akron, Suniniit, Ohio, 
U.S.A 572 1351/62 




Genval S.A., Les Papeteries de, Genval, Belgien 2913 915/63 
— 2914 915/63 
2915 915/63 
Geralierg, VEB Thernionieterwerk, Geraherg in Thiiringen, 
Osttyskland 2960 1041/63 
Gerard S.a.r.l.,  Froniageries, Le Tholy, Vogeserne, Frankrig . . 54 1074/62 
(ierlach & Haffel reklamebureau, København 898 97/63 
Germuth &. U.o. A/S, H., Uoskilde 2989 1027/63 
Gervais, Ch., S.A., Paris, Frankrig 861 61/63 
(iestetner Limited, London, England 3111 1084/63 
Gift Stars, Inc., Minneapolis, Minnesota, l ' .S.A 2640 889/63 
Gimo Cheese Company v. O. Hartmann Andersen, Gislinge .  . 498 1319/62 
Giulini, Gebriider, G.ni.b.H., Ludwigshafen/Rhein, For-
bundsrep. Tyskland 433 1297/62 
'  597 1359/62 
3057 1066/63 
Gjerløff A/S, A. H., Værløse 2311 742/63 
Gjersøe, Lill og F. W., Lilleliammer, Norge 2138 683/63 
Gjørup, Einar, Århus 1859 546/63 
Glace, La, v/ N. Henningsen, København 1772 491/63 
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Middlesex, England 1485 382/63 
Glidden Company, Tlie, (Cleveland, Ohio, U.S.A 1632 424/63 
(ilidol kjemiske Fabrikk, Oslo, Norge 2948 1027/63 
Globe Manufacturing Co., Fall Hiver, Massachusetts, U.S.A. .  . 2036 626/63 
— møbler v/ Eigil Andersen, Skanderborg 2920 974/63 
—• Sko A/S (Ludvig Andersens Eftf. A/S), København . . . .  1492 395/63 
Glud & Marstrands Fabriker A/S, København 53 1073/62 
Glæsel, Hilmar, Hørsholm 1*111 347/63 
Glæ-tex v/ H. Glæsborg Ciiristiansen, Købenliavn 1823 407/63 
Gmiinder A.G., Benno, Ziirich, Schweiz 1925 574/63 
Goddard & Sons Limited, .1., Leicester, England 2538 848/63 
Gold-Zack Werke, Villbrandt & Zehnder Aktiengesellschaft, 
Wuppertal-EIberfeld, Forbundsrep. Tyskland 2126 676/63 
Goodrich Comjjany, The B. F., New York, U.S.A 245 1183/62 
Goodyear Tire & Rubber Company, The, Akron, Summit, 
Ohio, U.S.A 255 1186/62 
538 1334/62 
575 1352/62 
Gordon & Co., S.A., Duff, Cådiz, Spanien 
Ciorliam Corporation, Providcncc, Rhode Island, U.S.A 
Gorton's of (iloucester, Inc., Gloiicester, Massachusetts, U.S.A. 
Gottwald, Klenient, l 'hrcn- und Maschinenfahrik Ruhla, VEB, 
Ruhla i. Thiir., Østtyskland 
Gould, Barbara, Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Goya Limited, London, England 
Graabøl, Poul, Struer 
Graetz Kommanditgesellschaft, Altena/Westfalen, Forhunds-
rep. Tyskland 
Grafisk Trading A/S, Købenliavn 
Gram, Axel, Odense 
— A/S, Brødrene, Vojens 
Gramophone Company Limited, The, Hayes, iMiddlesex, 
England 
Granax S.A., Geneve, Schweiz 
Grant & Sons Limited, ^Yilliam, Dufftown, Skotland 
Graviner Manufacturing Company Limited, London, England 
Graucob, IMerete, Vedbæk 
Great American Knitting Mills, Inc., New York, U.S.A 
Green & Green Ab., ()y, Borgå, Finland 
Grégor-Comarain S.A., Mac, Paris (Seine), Frankrig 
Greiter, Franz J., Voralberg, Østrig 
Griffin, Harold T., Limited, Toronto, Canada 
Grimstrup Andels-Kartoffelmelfabrik, Ølsted 
Groko N.V., Zundert, Holland 
Gronemann, Hans Robert, København 
Griingesberg-Oxelosund, Trafikaktiebolaget, Oxelosund, 
Sverige 
Grønborg, Folmer Th., Silkeborg 
Gubor Schokoladenfabrik G. Uebersax, Langenthai, Schweiz 
Gudbjerg Andelsmejeri, Gudbjerg 
Guerlain, Société, Paris, Frankrig 
Gulf Oil Corporation, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A. .  . . .  
Gundelach, Frederik Christoffer, København 
Bekendtg. 





















































Reg. nr. side/årg. 
— 1656 455/63 
Gundersen, C., Købenliavn 2535 842/63 
Gunk Laboratories, Inc., River Korest, Illinois, U.S.A 2704 917/63 
Gunzinger Fréres S.A., Fabriciue (l 'Horlogerie Technos, Wel-
schenrohr, Schweiz 1134 201/63 
Guss- und Farbenglaswerke Pirna Copitz, VEH, I 'irna-Copitz, 
Østtyskland 1909 568/63 
Gutenberghus Reklamebureau, København 720 2/63 
2291 774/63 
Gyldendalske Roghandel, Nordisk Forlag, A/S, København . .  51 1073/62 
Giinther & Co., Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland . . . .  2013 631/63 
Gota A.G., Zug, Schweiz 1848 540/63 
H 
HH Spezial Optik G.ni.b.II., Wefzlar, Forbundsrep. Tyskland 1442 350/63 
Habasit AG, Reinach-Rasel, Schweiz 2224 715/63 
Hackethal- Draht- und Kabel-Werke Aktiengesellschaft, Han­
nover, Forbundsrep. Tyskland 1460 371/63 
Haffenden Limited, W. W., Sandwich, Kent, England 1944 594/63 
Hairline Trading Company A/S, København 211 1186/62 
Hairlock Fabrikken Aktieselskab, Randers 2032 623/63 
Halkjærs Riscuit, R., København 1439 346/63 
Hallberg Adhesive Products SA, Lausanne, Schweiz 328 1235/62 
Halstead Limited, James, Whitefield, Manchester, England . .  99 1133/62 
1374 341/63 
Halstrick K.G., Papierfabrik, Stotzheim iib. Euskirchen, For­
bundsrep. Tyskland 225 1122/62 
Hamac-IIansella Maschinen G.ni.b.H., Diisseldorf, Forbunds­
rep. Tyskland 1373 340/63 
Hamilton Watch Company, Lancaster, Pennsylvanien, U.S.A. 1226 257/63 
! 1585 434/63 
Hamjern A/S, Hamar, Norge 2605 844/63 
Hanes Knitting Company, P. H., Winston-Salem, North Caro­
lina, U.S.A 2474 848/63 
Hanias, A/S, København 931 98/63 
Hansen, Ejnar, Skjern 2137 682/63 
— Henning Nikolai, Skjern 2324 774/63 
— J., Århus 936 114/63 
2147 702/63 
2753 927/63 
— Jørgen Ruus, København 1332 269/63 
— Sally, Inc., New York, U.S.A 1451 368/63 
— Signe, Århus 2220 656/63 
— & Søn, Louis, København 3056 1065/63 
Hansen's Laboratorium A/S, Chr., København 369 1266/62 
Hansson, Gunnar Johan Edvard, Malmo, Sverige 1958 562/63 
Harboni & Co., Knud, København 2551 872/63 
Harck, Einar, København 2869 993/63 
























Hartmann, Giinther, Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 754 16/63 
Hartz, F. V., København 1654 454/63 
Hauenschild Chemisclie Fabrik, Hans, Hamburg-Wandsbek, 
Forbundsrep. Tyskland 2020 513/63 
Haugron Cientifical, S.A., Barcelona, Spanien 2454 824/63 
Haus-Ghemie Gesellschaft fiir moderne Haushalt-Hilfs- und 
Pflegemittel mbH, Ingelheim-Rhein, Forbundsrep. Tysk­
land 561 1346/62 
Haustrups Fabriker, A/S, Odense 2365 793/63 
2378 800/63 
Hazenberg, G., Lillo, Belgien 1400 342/63 





Heberlein & Go. AG, Wattwill, Schweiz 3064 1070/63 
Heckler & Koch G.m.b.H., Oberndorf/Neckar, Forbundsrep. 
Tyskland 587 1356/62 
Hee, Ole, København 893 93/63 
Heering, Peter F., København 2473 847/63 
2816 976/63 
2818 978/63 
Heiber, F. W., København 2326 775/63 
Pleiberg, Axel, Aktieselskab, København 1634 426/63 
Heidenstam, Erik Johan von, Stockholm, Sverige 804 38/63 
Heko, Les Etablissements, Paris, Frankrig 734 9/63 
Helin & Go., S. Å., Ingeniorfirman, Goteborg, Sverige 830 62/63 
Helipod, Incorporated, Oceanside, Galifornien, U.S.A 262 1189/62 
Helserejser a.m.b.a., København 3012 1038/63 
Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag Tretorn, Halsingborg, 
Sverige 302 1210/62 
1486 382/63 
1487 382/63 
— 1769 484/63 
1770 484/63 
32 
Ilclwcg-Jørgcnscn A/S, Købenliavn 
Hemmingsen, Leo, Køhenliavn 
nempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, .1. C.,  København 
Hengstenberg, Hich., Esslingen/Xeckar, Forbiindsrep. Tysk­
land 
Henkel & Gie G.m.b.H., Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Henriksen & Henriksen l/S, København 
Herbert Limited, Alfred, Coventry, Warwickshire, England .  .  
Herbig-Haarhaiis Aktiengesellschaft Koln, Koln-Bickendorf, 
Forbundsrep. Tyskland 
Hercules Powder Company, Wilmington, Delaware, U.S.A. .  .  
Herning Folkeblad (Vestjylland), A/S, Herning 
— mekaniske Væveri A/S, Herning 
— Trælasthandel, Aktieselskabet, Herning 
Hertz System, Inc.,  New York, U.S.A 
Hesselager Mejeri og Flødeisfabrik v. Jørgen Langelund, Hes­
selager 
Hesselholt Fiskeeksport v/ Hesselholt (Christiansen, Skagen .  .  
Heyden, Chemische Fabrik von, Aktiengesellschaft,  Miinchen, 
Forbundsrej),  Tyskland 
Hijos de Agustin Blaz(piez, Cadiz, Spanien 
Hillerød Andelsslagteri A.m.b.a.,  Hillerød 
Hines-Park Foods, Inc.,  New York, U.S.A 
Hirschsprung & Sønner, A. M., Aktieselskab, København . . . .  
Hitachi Metal Industries, Ltd.,  Chiyoda-Ku, Tokyo, .Japan .  .  
Hjort & Co., G., København 
Hjørring Møbel- og Madrasfabrik v/ Karl Hegel, Hjørring . . . .  
Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Lucius & Bruning, 
Frankfurt (M)-H6chst, Forbundsrep, Tyskland 
Hoehl, Gebriider, G.m.b.H., Eltville/Rhemgau, Forbundsrep. 
Tyskland 
Hoffmann-La Roche & Go., F.,  Aktiengesellschaft,  Basel, 
Schweiz 
Bekendtg. 































































Hoki, A/S, Horsens 537 1334/62 
— 726 4/63 
902 100/63 
1258 271/63 
Hollandse Tapijt Industrie N.V., Alkmaar, Holland 584 1354/62 
— 1180 227/63 
Hollesens Fabrikker A/S, H., København 1313 318/63 
2205 713/63 
2823 734/63 
Hollins & Company, Limited, William, Nottingham, Notting-
hamshire, England 432 1290/62 
2591 480/63 
Holm & Hoppe',  AB Mekanprodukfer, Stockholm-Hiigersten, 
Sverige 1512 402/63 
Holmqvist,  Allan, Hiilsingborg, Sverige 1566 405/63 
— — — 1829 518/63 
Holorib Limited, Glasgow, Skotland 2441 799/63 
Holst-Knudsen, O., Hellerup 529 1329/62 
Holten, Carl,  København 1274 283/63 
1896 563/63 
Honda Giken Kogyo Kabushiki-kaisha, Tokyo, Japan 495 1317/62 
Honig Merkartikelen N.V., Koog aan de Zaan, Holland 1401 342/63 
Hornschuch Aktiengesellschaft,  Konrad, Werk \Yeissbach, 
Weissbach-Wiirtt . ,  Forbundsrep. Tyskland 1397 340/63 
— AG, Konrad, Urbach/Wiirtt . ,  Forbundsrep. Tyskland . . . .  2742 886/63 
2745 892/63 
— 2829 892/63 
Horsens kontante Manufakturforretning ved Andreas Hansen, 
Indeh. Hansen og Hviid, Horsens 1465 372/63 
Hough Co., The Frank G., Liberty ville, Illinois, U.S.A 2614 852/63 
Howe Sound Company, New York, U.S.A 766 1402/62 
Hudnut, Richard, Morris Plains, New Jersey, U.S.A 2928 1001/63 
Hudson Pulp & Paper Corp., New York, U.S.A 1986 619/63 
Hudson Strumpffabrik G.m.b.H., Stuttgart-Vaihingen, For­
bundsrep. Tyskland 1257 270/63 
Hughes, E. Griffiths, Limited, Slough, Buckinghamshire, 
England 2180 702/63 
Hunter Douglas Holland, Vennootschap onder de firma, Rot­
terdam, Holland 921 90/63 
Hunter Limited, Thomas, Rugby, Warwickshire, England . . . .  2290 774/63 
34 
Ilurth, Carl,  Maschincn- und Zahnradfabrik, Miinchen, F'or-
bundsrep. Tyskland 
Hiinnebeck G.m.b.H., Lintorf b/ Diisseldorf, Forbundsrcp. 
Tyskland 
Hydrochcnii ved Johann Bøck, Lyngby 
Hydrometals, Inc.,  Chicago, Illinois, U.S.A 
Hygæa Kristcnsen-E^lsøe's Farve- og Lakfabriker, A/S, Aal­
borg 
Hyresgasternas Sparkasse- och Hyggnadsforeningars Hiksfor-
bund ii.j).a.,  Stockholm, Sverige 
Hyster Company, Portland, Oregon, U.S.A 
Hiirter K.G., Artur, Kllmendingen bei Pforzheim, Forbunds­
rcp. Tyskland 
Høegiis Lakrids- og Sukkervarefabrik, A/S J.,  København .  .  
Hoganas-Billesholms Aktiebolag, Hoganiis, Sverige 
Højland-Kaffe v, Erik Winther, København 
Højslev Teglværker A/S, Højslev St 
Huls Aktiengesellschaft,  C.hemische Werke, Mari Kreis Reck-
linghausen, Forbundsrep. Tyskland 
Høng P'jerkræ v. Erling Jespersen, Høng 
— Produkt v/ H. & K. Bagger Hansen, København 
Høst & Søn, Andr. Fred., A/S, København 
Bekendtg. 


































I.C.-Huset v/ Chr. IL Sørensen, Vejle 39- 816/62 
LM. Børnekonfektion v. Inge Maria Marquard, Hellerup 329 1235/62 
I.M.A. Industria Macchine Autoniatiche, Sociétå a responsabi-
litå limitata, Genova Pegli,  Italien 2882 999/63 
Ibena-Textilwerke J. Beckmann Nachf. KG, Bocholt/Westf.,  
Forbundsrep. Tyskland 289/63 
Iduna Corset Industrie N.V., Uden, Holland 3090 1058/63 
Iggesunds Bruk, Aktiebolaget, Iggesund, Sverige 9^3 124/63 
Imea S.A., Neuchatel,  Schweiz 2525 768/63 












Ind Coope Limited, London og Burton-on-Trent, England . . . .  581 1354/62 
Indian River Citrus Sub-Kxchange, Vero Beach, Florida, U.S.A. 1784 509/63 
Indidacto A/S, Åbyhøj 2325 774/63 
Indola N.V., Rijswijk, Holland 1936 589/63 
Indupack Industrial Packing Factory Akts. (M. B. Colin Akts.),  
København 1682 462/63 
Inland Container Corporation, Indianapolis, Indiana, U.S.A...  2659 909/63 
— Steel Company, Chicago, Illinois, U.S.A 2629 880/63 
Inro Reklame A/S, København 355 1246/62 
International Harvester Company, Chicago, Illinois, U.S.A. .  .  930 95/63 
— Telephone and Telegraph Corporation, New York, U.S.A. 113 1043/62 
— Tobacco (Overseas) Limited, London, England 1576 424/63 
Interpal S.A., Fribourg, Schweiz 2769 936/63 






















Ishøj, Trådvarefabriken, ved Erik Petersen, Glostrup 2476 849/63 
Iwaco ved Henning Johnsen, København 2939 1021/63 
Ivoclar, Etablissement Dentaire, Schaan, Liechtenstein 2985 1025/63 
J 
Jakobsen, Brødrene, Århus 2184 703/63 
Jakobsen, Fritz, Rødby 1622 339/63 
Jala ved Edvard Jacobsen, Kurt Jacobsen & Svend Aage Lar­
sen, I/S, Randers 1108 207/63 
36 
. lanby Olieimport v. ( 'arl . lanby, Århus 
Janomc Scwiiif^ Machine (Lo., Ud., Tokyo, .lapan 
.lanssen, I)r.  C., Laboratoria IMiarniaceiilica, Heersc, Ik'lgien. .  
Tiirnhout, Belgien 
Jarløv, Søren, Holle 
Jasha Keraniikfabriken .lakoh Schwaderlajjp & Sohne, Haiim-
bach (Westerwald), Korbiindsrej).  Tyskland 
Jenni Gaskomfur v. 1\ A. Holm, Vester Åby 
Jenoptik Jena (i.m.b.H., . lena, Psttyskland 
Jensen, Aage V., København . . . .  
— (>hr. AV., Herning 
— T-L. V. Huhl, Egby pr. (iloslrup 
— 11. Xormann, Hellerup 
— Sølvsmedie A/S, (leorg, København 
Jeppesen, J.  P.,  Lolland-Falsters Kaffe- & Thehandel, Nykø­
bing Falster 
Jera reklameindustri v/ l.eo Jensen, København 
Jerclaydon Inc.,  C.iifton, Xew Jersey, U.S.A. . . .  
Jeroc A/S, København 
Jespersen & Co., T.,  København 
Jodka Aktiebolaget, (loteborg, Sverige 
Johanssen A/S, E. V., København 
Johnsen A/S, Wilhelm, København 
Johnson & Johnson, Xew Brunswick, Xew Jersey, U.S.A 
-— & Son Inc.,  S. C., Bacine, Wisconsin, U.S.A 
— Service Company, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 
Joka Plastic Emballage v/ J. Schmidt, København 
Jomi ved Milton Bramsen Paaske, København 
Jones and Company Proprietary Limited, H., Hobart,  Tasma-
nien, Australien 
Jong, Hugo Martin de. Bodegraven, Holland 
Jordan Borste- & Penselfabrik, W^, A/S, Oslo, Norge 
Bekendtg. 





















































Reg. nr. side/årg. 
Jubo-Schuhfabrik Julius Bock K.G., Hauenstcin/Pfalz, For-
bundsre]). Tyskland 2407 821/63 
Justco, A/S, København 1198 236/63 
Justesen, Brødr.,  København, Aktieselskab, København 2171 593/63 
2483 851/63 










— Filtvarefabrik I/S, Sverdrup pr. Hundslund 2294 318/63 
Jyllands Brødfabriker Aarhus, De Forenede Jydske Brødfabri­
ker A/S, Århus 661 1404/62 
_ 662 1404/62 
664 1405/62 
665 1405/62 
Jyllands-Posten A/S, Århus 1949 602/63 
Jonkoping-Vulcan, AB, Jonkoping, Sverige 2443 799/63 
^ '  2919 973/63 
Jørgensen A/S, Jul. A., Århus 750 15/63 
— Poul Frederik Wiberg, Esbjerg 2544 855/63 







Kaberit-Spritzgusswerk, Heiner Fischer, Bensberg-Franken-
forst,  Forbundsrep. Tyskland 1883 514/63 
Kabi, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 506 1321/62 
2444 800/63 
Kai's Cykleforretning v. Kai Hansen, Helsinge 1248 265/63 
Kambly AG, Trubschachen, Schweiz 2901 1009/63 
41/63-36 663/63 
Kampmann, Kierulff & Saxild A/S, København 1153 233/63 
Kamprad, Ingvar, Ålnduilt,  Sverige 403 1247/62 
Kangolone Limited, Camberley, Surrey, England 2756 928/63 
Karlsruher Parfiimerie- und Toilettenseifenfabrik, F. Wolff & 
Sohn G.m.b.H., Karlsruhe, Forbundsrep. Tyskland 1921 573/63 
Karoline Mælkepop A/S, Århus 2797 965/63 
Kasika Chemische Fabrik G.m.b.H., Berlin-Britz 2801 967/63 
Kastrup Glasværk, A/S, København 1751 489/63 
— Maskinfabrik A/S, Kastrup 1327 176/63 
Kaukas OY, Ab., Kaukas, Finland 15 1070/62 
38 
Kawncer Company, Xilcs, Michigan, U.S.A 
Kay Hrothcrs Limited, Reddisli,  Stocki)ort,  England 
Kayser Bondor Limited, Haldock, Hertfordshire, England .  .  .  .  
Kayser-Rolh Corporation, New York, U.S.A 
Kaysing, Carl C.hristian, Holte 
Kelp, Jodsaltfahriken, v/ K. Dirach, Købcniiavn 
Kemisk Værk Køge A/S, København 
Kemovit A/S, Hellerup 
Kenco C^offee (Company Limited, The, London, England . . . .  
Keri Oy, Tornio (Torneå), Finland 
Kiefer, K. (i. ,  l 'forzheim, Forbiindsrep. Tyskland 
Kiekhaefer Corporation, Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A 
Kimball Comi)any, W. W., Evansville, Indiana, U.S.A 
Kirsch, Elektromotoren, Hernhard Kirsch, Trier-Hiewer, For-
bundsrep. Tyskland 
Klein, A. & S., Wien, Østrig 
Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke 
Aktiengesellschaft,  Einbeck, Hannover, Forbundsrep. 
Tyskland 
Klinger Manufacturing Company Limited, The, London, Eng­
land 
Kloster, C. A., Herning 
Klosterfrau, Maria Clementine Martin, Hensberg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Kliirre, Olow, Stockholm, Sverige 
Knoll A.-G., Chemische Fabriken, Ludwigshafen am Rhein, 
Forbundsrep. Tyskland 
Knorr-Xahrmittel Aktiengesellschaft,  Thayngen, Schweiz .  .  .  .  
Knowles Electronics, Inc.,  Franklin Park, Illinois, U.S.A 
Knudsen, Kai E., og Erik S. Hansen, Skelby pr. Herlufmagle 
og Kattinge pr. Roskilde 
— K. T., Varme- & Sanitetsinstallationsforretning A/S, Hjal-
lese, Odense 
— Otto, Virum 
Kodak A/S, København 
Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, Titan A/S, Køben­
havn 
KOH-I-NOOR L. & C. Hardtmuth, Fabrique de Crayons, 
Société å responsabilité limitée, Montrouge-Seine, Frank­
rig 
Kolding Most & Frugtsaft,  A/S, Kolding 
Bekendtg. 












































— Stålbørstcfabrik v/ A. Maltarp, Kolding 
— Tricotagefabrik ved Cliristian Houe & Erhardt Kristensen, 
Kolding 
Kongeaa A/S, Jernstøberiet,  Vamdrup 
Kongskilde Maskinfabrik A/S, Lynge-Eskildstrup pr. Sorø .  .  
Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J.  van der Have 
N.V., Kapelle-Biezelinge, Holland 
— Manufactuur Industrie van M. J.  van de Waal & Co., N.V., 
Amsterdam, Holland 
— Spliinx-Cérami(iue v.h. Petrus Regout also Trading under 
the Style Royal Sphinx-Céramique, N.V., Maastricht, Hol­
land 
— Tricotfabriek G. J.  Willink, N.V., Winterswijk, Holland .  .  
— Veenendaalsche Sajet- en Vijfschachtfabriek voorlieen 
Wed. D. S. van Schuppen en Zoon, N.V., Veenendaal, Hol­
land 
Kontor Kemi, A/S for, København 
Koopmanns Svineslagterier, Aktieselskabet J.  D., København 
Korn- og Foderstofkompagniet,  Aktieselskabet, Århus 
Kotobukiya Ltd.,  Osaka, Japan 
Kovopol, nårodni podnik, Police nad Metuji,  Tjekkoslovakiet 
Kozehih's Lampe- og Lysekronefabrik, A/S, Alex, Dannemare, 
Lolland 
Kraft Foods A/S, København 
International A/S, København 
Kragh, Erik, Herlev 
Kreisler Manufacturing Corporation, Jacques, North Bergen, 
New Jersey, U.S.A 
Kristensen, Lizzy, Bagsværd 
Kristiansen, Henry Emil, Aalborg 
Kristinus Kommanditgesellschaft,  Miinchen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Krohn's Vinimport A/S, A., Virum 
Krumbak & Co., Carl,  København 
Kruse & Sohne, Wuppertal-Barmen, Forbundsrep. Tyskland .  .  
Kudeneule Oy, Hopearanta, Hanko, Finland 
Kungsornens Aktiebolag, Stockholm, Sverige 
Kurashiki Rayon Company Limited, Kurashiki City, Japan .  .  
Kvernelands Fabrikk A/S, Kverneland, Norge 
















































Reg. nr. side/årg. 
Københavns Tckstiltrykkcri ved Kay Kragh, København . . . .  2933 1005/63 
— Tobakskompagni v/ A. Søndergaard, København 1344 292/63 
I.  
L.I.R.C. Laborafori Italiani di Hicerca (^hiniica S.p.A., Milano, 
Italien 2807 971/63 
L' I.S.H. Laboratoires de, S.A., Paris, Frankrig 400 1240/62 
Laboratoires Fran^ais de Thcrapeiiti([ue, Société å respons-
abilité liniitée, Bordeaux ((iironde), Frankrig 2501 858/63 
2502 858/63 
Lafayette Radio Electronics Corporation, Nassau, Long Is­
land, Xew York, U.S.A 941 116/63 




Lagoniarsino F.A.I.,  S.j).A., Milano, Italien 1118 212/63 
Lakeside Laboratories, Inc.,  Milwaukee, U.S.A 2370 795/63 
Lama A/S, Krøluld Fabriken, Orholm pr. Lyngby 213 1188/62 
Lamport, Alexander, & Bro, Xew York, U.S.A 1444 366/63 
Landbrugets Afsætningsudvalg, København 1586 435/63 
21/63-36 298/63 
30/63-36 467/63 
Langballe, A. Tb., Skjern 44 1069/62 
Lange & (^o., Carl,  København 2681 869/63 
2682 869/63 
Langeskov Plovfabrik, A/S, Langeskov 1601 396/63 
Langnese Eiskrem G.m.b.IL, Haniburg-Wandsbek, Forbunds-
rep. Tyskland 2084 543/63 
Laporte Chemicals Limited, London, England 2088 647/63 
Larco, A/S, Hvidovre 2628 879/63 
Laroche, Parfums Guy, Paris, Frankrig 2427 704/63 
Laros Incorporated, Betiilehem, Pennsylvanien, U.S.A 297 1208/62 
Larsen, Børge Kamp, København 912 58/63 
— C. Kobber, Fredericia 1924 574/63 
— Gudrun, København 1504 399/63 
— Knud, Horsens 1612 432/63 
— Niels, København 1217 233/63 
— Svejsemaskiner v. Hans L. Larsen & Bent W. Larsen, 
København 1060 171/63 
— Verktøyfabrikk, A/S, Brødrene, Hauketo, Norge 2265 758/63 
Larsens Trikotagefabrik, A/S H. C., Ikast 2239 738/63 
Larsons Produkte A.G., Luzern, Schweiz 701 1405/62 
Lassen, K. A. Bircow, København 3149 1058/63 
—• Reklamebureau I/S, Sven, Odense 1151 231/63 
Laurens, Ed., „Le Khedive", N.V. Sigarettenfabriek, Haag, 
Holland 2888 1001/63 
Laursen, Jørgen Bager, Herlev 3020 1042/63 
Lebus International Engineers, Inc.,  Longview, Gregg, Texas, 
U.S.A 907 8/63 
Lechler Dichtungswerke OHG, Stuttgart-N, Forbundsrep. 




Reg. nr. side/årg. 
Lego System, Billund, A/S, Billund 94 1125/62 
— 756 17/63 




Leifheit K.G., Giintcr, Nassau/Lahn, Forlnindsrcp. Tyskland.. 1312 318/63 
Lcijon, Tage Nils Wilhelm, Stocksund, vSverige 2626 878/63 
Leitz, Ernst,  G.m.b.H., Wetzlar, Fort^undsrep. Tyskland 451 1268/62 
Lenze, Maschinenfabrik lians, Bosingfeld/Lippe, Forbunds-
rep. Tyskland 851 58/63 
852 58/63 
918 87/63 
Leo Industrie Chimiche Farniaceutiche S.p.A., Rom, Italien .  .  1528 408/63 
Lepetit S.i).A., Milano, Italien 837 1350/62 
Levin, AB Herman Carlsson, Goteborg, Sverige 1952 604/63 
Lewis ^Yoolf Griptiglit  Limited, Birmingham, England 1310 317/63 
Leyland Paints Limited, Leyland, Lancashire, England 518 1325/62 
Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Lucas, Ohio, 
U.S.A 1273 282/63 
Liberty Records, Inc.,  Los Angeles, Californien, U.S.A 2388 814/63 
„Lico" Gebr. Liechti,  Grenchen, Solothurn, Schweiz 1296 294/63 
Lidano, A/S, København 455 1291/62 
Liebig, Compagnie, Société Anonyme, Antwerpen, Belgien .  .  1285 288/63 
Liggett & Myers Tobacco Company, New York, U.S.A 1250 266/63 
2600 799/63 
Lignoflex GmbH, Elastisches Holz, Rheydt, Forbundsrep. 
Tyskland 2979 1022/63 
Lilla Edets Pajipersbruks Aktiebolag, Lilla Edet, Sverige . . . .  2351 789/63 
Lillelund & Søn, I/S Chr.,  Herning 2418 82'9/63 
Lilly, Kjoleforretningen, v. Lilly Brændgaard Hansen, V'ejle .  .  1739 456/63 
— and Company, Eli,  Indianapolis, Indiana, U.S.A 465 1297/62 
'  631 1376/62 
— 1320 324/63 
1393 337/63 
4/63-36 73/63 
Lindahl, H. A., Gentofte 527 1329/62 
Lindgreen, Peter, Stollig pr. Åbenrå 336 1240/62 
Lindhard & Co. Aktieselskab, 1. P.,  København 446 1235/62 
Lindquist A.B., E. & L., Xorrkoping, Sverige 2815 975/63 
Lindqvist Kontormøbler A/S, København 1004 156/63 
Lindt & Spriingli Aktiengesellschaft,  Chokoladefabriken, 
Kilchberg-Ziirich, Schweiz 563 1347/62 
Linen Thread Company Limited, The, Glasgow, Skotland . . . .  1879 1151/62 
Lingner Werke G.m.b.H., Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 2149 704/63 
Linguaphone Institute Limited, London, England 1163 240/63 
Linotol, A/S, (Linotol Kompagniet),  København 1768 459/63 
Linotype and Machinery Limited, London, England 1658 455/63 
Lintafoam Industries Limited, High Wycombe, Buckingham-
shire, England 2347 788/63 
Linz, Georg, Fabrik modemer Schreibgeråte, Niirnberg, For­
bundsrep. Tyskland 808 39/63 
932 99/63 
42 
Lip Société Anonyme D'Hoiiogerie, Socicfc Anonyme, Besan-
con-I'alente (Doubs), Frankrig 
Lisbcrg Marketing, Esbjerg 
Lloyd's Industries (Sales) Limited, Manchester, England .  .  .  .  
Lohmann & Co. K.G., (^luxhaven, Forbiindsre]). Tyskland . . . .  
Lolland-Falsters Hørkram v/ Svend Aage Mogensen, Nykø­
bing F 
I>ondon Electric Wire ( 'ompany and Smiths Limited, The, 
London, England 
Ivonza A/(i,  (lampel, Wallis, Schweiz 
Iv'Oréal Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Lorillard, P.,  Company, New York, l ' .S.A. .  
Loveli & Christmas Ltd.,  London, England 
Luckeys Konservfabrik A/S, Aktiebolaget Elis, Holbæk 
Lund, Brødr. S. & B., København 
Lundbeck, IL, & Co., A/S, København 
I.undby Mejeri A/S, Lundby pr. Nr. Alslev 
Lundsgaards Fabrik, Næstved A/S, Næstved 
Lundsteen, Jytte, Bagsværd 
Lunetiers, Société Des, (Cottet,  Poichet, Tagnon & Cie), Paris, 
Frankrig 
Lunk, Ditlev, København 
Lunke, A. & Birger, Elverum, Norge 
Lurgi Gesellschaft fur Mineraloltechnik nibH., Frankfurt 
(Main), Forbundsrep. Tyskland 
Luterma, Clichy (Seine), Frankrig 
Luwal Schuhfabrik, VEB, Luchenwalde, Østtyskland 
Lyfa, A/S, (Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik), Kø­
benhavn 
Bekendtg. 



















































Reg. nr. side/årg. 
424 1290/62 
689 736/62 
Lynggård, Hans, København 2718 935/63 
Lynggaard Skandinavia, København 1959 564/63 
Lyon & Co. (Engineers) Limited, Arthur, Staniford, Lincoln-
shire, Enghmd 3045 1061/63 
3046 1061/63 
3047 1062/63 
J^ythall K.G., Maschinenfabrik, Bad Oldesloe, Forbundsrep, 
TyskLmd 780 16/63 
1901 565/63 
Lofberg, Anders, Aktiebolaget, Karlstad, Sverige 1898 564/63 
Løgstrup I/S, Brdr. J.  & H., Gurre pr. Kvistgaard 2475 848/63 











Løvschall,  Rasmus Olsen, Aalborg 195 1157/62 
n 
Maar, Ma. E., KG Drei-^I-Puppenfabrik, Monchroden bei Co-
burg, Forbundsrep. Tyskland 1200 237/63 
Mab och Mva aktiebolag, Malmo, Sverige 588 1356/62 
776 10/63 
— 1022 170/63 
Mackintosh & Sons Limited, John Halifax, Yorkshire, England 882 70/63 
2386 813/63 
MacLennan & MacLennan Limited, Stornoway, Lsle of Levis, 
Skotland 1927 575/63 
Macmillan Ring-Free Oil Co., Inc.,  Los Angeles, Californien, 
U.S.A 3108 1082/63 
Madame Sko A/S, København 408 1264/62 
Madsen, Aage Høxbro, Esbjerg 2861 978/63 
— Orla Leicht, Poul Wegener, Benny Hansen, København .  .  1598 373/63 




— Svend Aage, Odense 3039 1056/63 
— & Wivel A/S, København 143 1127/62 
Magi-Dyes Company Limited, London, England 1666 457/63 
Magnavox Elektronics Company Limited, The, Barking, Elssex, 
England 621 1330/62 




Reg. nr. side/årg. 
47/63-36 920/63 
Manufacturcs de Prodiiils CJiiini( |ues du Xord Etablissements 
Kiihlinann, Paris, Frankrig 1858 545/63 
Marathon Oil C.onipany, Kindlay, Ohio, U.S.A 2113 688/63 
Margarinl)()laj;el Aktieholag, Stockholm, Sverige 340 1242/62 
1033 179/63 
Margarine-Oompagniet A/S, København 2420 830/63 
Margolis, Hené, København 2828 890/63 
Marott,  Christel,  Charlottenlund 3094 1064/63 
-Marcjuard & Hahls (Mubll,  Hamburg, Forbundsre]). Tyskland. .  1182 227/63 
Martins Expert Limited, London, England 2122 674/63 
Marx, Karl,  Sodawerke, Bernburg (Saale), Østtyskland .  .  1066 176/63 
Masnedsund Andelssvineslagteri,  Vordingborg 638 1378/62 
Mathiasen, A/S (ieorg E., København 2438 797/63 
2439 797/63 
Mathiesen, Kai, København 811 40/63 
•— & Søn, K. J. ,  Hareskov 50 1073/62 
Mattel,  Inc.,  Hawthorne, (Californien, U.S.A 420 1276/62 
— — — 421 1276/62 
Matzen, K. (i. ,  København 2312 746/63 
2320 769/63 
Mauser-Werke Aktiengesellschaft,  Oberndorf a. Xeckar, Wiirt-
temberg, Forbundsrej).  Tyskland 521 1327/62 
522 1327/62 
May & Baker Limited, Dagenham, Essex, England 2412 823/63 
Mayborn Products Limited, London, England 1840 537/63 
Mayer, Bruno, Ellmendingen, Landkreis Pforzheim, Forbunds-
rep. Tyskland 848 38/63 
Mayo v/ Sten Basmusen, Vordingborg 1621 152/63 
Maytag Company, The, Newton, Iowa, l ' .S.A 1893 561/63 
Mazetti Aktiebolag, Malmo, Sverige 1390 314/63 
2384 802/62 
McCray Befrigerator ( 'ompany, Inc.,  Kendallville, Indiana, 
l ' .S.A 313 1233/62 
McDonald's (k)ri)oration, Chicago, Illinois, U.S.A 2089 649/63 
2178 690/63 
McKesson & Bobbins, Incorporated, New York, U.S.A, 2719 935/63 
McXeil Laboratories, Inc.,  Fort Washington, Pennsylvanien, 




McPherson, John E., & Sons Limited, Edinburgh, Skotland .  .  247 1183/62 






Meiers Sandkagebageri v/ Arthur Meier, København 2354 791/63 
2461 842/63 
Meilland, Marie Louise, Cap d'Antibes, Alpes Maritimes, 
Frankrig 398 1237/62 
45 
Meininger Elektrogeriitewcrk, VEB (K), Meiningcn, Østtysk­
land 
Meisncr-Jensen A/S, H., København 
Me-Kox Industri Melvold & Koxvold, Oslo, Norge 
Melchers \Vz, N.V. Distilleerderlj van J. J. ,  Scliiedani, Holland 
Mclka, Aktieholaget, (loteborg, Sverige 
Melville Limited, George, Glasgow, Skotland 
Meopta, nårodni podnik, Prerov, Tjekkoslovakiet 
Merck, E., Aktiengesellschaft,  Darmstadt, Forbundsrep. Tysk­
land 
— & Co. Inc.,  Rahway, New Jersey, U.S.A 
Mercury Record Productions, Inc.,  (Chicago, Illinois, U.S.A. .  .  
Merino Pelzveredlungs- und Konfektionsfabrik Knebl. u. Dit-
ricli,  Wien, Østrig 
Merkel & Co. G.m.b.II. ,  Gebr.,  Eckernforde, Forbundsrep. Tysk­
land 
Merkur-Foto, Aktieselskab, København 
Mery-Rougier et G.ompagnie, Etablissements, Société Ano­
nyme, Marseille (Bonches-du-Rhone), Frankrig 
Metal Box Company Limited, The, London, England 
Metallschlauchfabrik A.G., Luzern, Schweiz 
Meterfabriek, Dordrecht, Holland 
Metz Aktieselskab, David, København 
— E., Brødrene, København 
Meyer, V., København 
Michels G.M.B.H., Eduard, Essen, Forbundsrep. Tyskland .  .  .  
Michelsen & Rasmussen A/S, København 
Micro-Tek Instruments, Inc.,  Baton Rouge, Louisiana, U.S.A. 
Midland Metal S])inning Company Limited, The, Wolverhamp­
ton, Staffordshire, England 
Midtjydsk Reklame-Bureau A/S, Herning 
Mijyka ]\Iidtjydsk Kafferisteri A/S, Herning 
Mikron S.A., Fabricjue de Machines, Bienne, Schweiz 
— Haesler S.A., Boudry/Neuchåtel,  Schweiz 
Milco Export A/S, København 
Miles Laboratories Inc.,  Elkhart,  Indiana, U.S.A 
Miller Pen Co., København 
Milprint,  Inc.,  Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 
Miner's Make up Limited, Surbiton, Surrey, England 
Bekendtg. 

















































Minex, Centrala Kksporlowo-Iinportowa, Wytworow Prze-
inyslii  Mineralnego, Przcdsiebiorstwo Panstwowe, War­
szawa, Polen 
Minjonn A/S, (Hostrup 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, 
Minnesota, U.S.A 
Miralles, Agustin Trigo, Valencia, Spanien 
Mitsubishi Hayon Co., Ltd.,  Tokyo, Japan 
Moberg's Strønipefabrik, F.,  København .  .  
Mobil Oil Danmark A/S, København . . . .  
„Mobis Modeller" ved L. Binderup-Schultz, København 
Modern Equipnient Company Limited, Bridgewater, Somerset, 
England 
Moderne Hushjælp v/ Arne Sørensen, Søborg 
Modulex A/S, Billund pr. Billund St 
Moét & Ghandon Fondée en 1743, Maison, Société Anonyme, 
Epernay (Marne), Frankrig 
Mogensen, Orla Vagn, København 
— Ralph M., København 
Monarch-Oelfeuerungen AG., Ziirich, Schweiz 
Monforts, A., Monchengladbach, Forbundsrep. Tyskland . . . .  
Monroe Auto Equipment Company, Monroe, Michigan, U.S.A. 
Monsanto Chemical Company, St. Louis, Missouri,  U.S.A 
—• Chemicals Limited, London, England 
Montecatini Sociétå Generale per l 'Industria Mineraria e 
Chimica, Milano, Italien 
Bekendtg. 






















































Montfort (Knitting Mills) Limited, Leicester, England 1295 294/63 
Montre de Si)ort Geneve S.A. (Geneva Sport Watch Ltd.) 
Geneve, Scliweiz 461 1293/62 
1389 313/63 
1551 367/63 
Moritz Schokoladen Hans Lippke & Sohn, Hamburg-Bahren-
feld, F'orbimdsrep. Tyskland 2560 877/63 
2563 880/63 
Morris, Phillip, Incorporated, New York, U.S.A 635 1377/62 
— 1203 238/63 
— 1914 570/63 
3001 1033/63 
Mortensen, Louis, Skodsborg 3088 1057/63 
3089 1058/63 
Moulded Footwear Limited, Bristol,  England 2767 936/63 
Mulliez Société Anonyme, Les Fils de Louis, Roubaix (Nord), 
Frankrig 342 1242/62 
Mundipharnia AG, Rheinfelden, Schweiz 2321 770/63 
Munksgaard, Ejnar, International Boghandel og Forlag Akts.,  
København 109 1018/62 
— 110 1019/62 
Munksgaards Forlag A/S, København 1618 1403/62 
Muzak Corporation, New York, U.S.A 2559 877/63 
Miillertz, Bjørn, København 2397 817/63 
Miinster, Edmund, Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 1723 490/63 
Miinster-Swendsen, Erik, Charlottenlund 2080 199/63 
Mobelstoff- und Pliischweberei Karl-Marx-Stadt, VEB, Karl-
Marx-Stadt, Østtyskland 153 1130/62 
Møller, Karl,  Maskinfabrik, Nagbøl pr. Lunderskov 517 1325/62 
Møller & Co., Marinus, Købenliavn 2590 892/63 
Møller 's Værktøjs- & Maskinfabrik A/S, Brdr.,  Thorsted/Hor­
sens 3140 998/63 
Møller-Andersen, E., København 114 1052/62 







Mønsted A/S, Otto, København 1850 541/63 
N 
NGK Insulators, Ltd.,  Nagoya City, Japan 2872 995/63 
Naarden-Kemi, N.V. Chemische Fabriek, Wormerveer, Holland 2492 855/63 
Nadelflor-Teppichfabrik Vorwerk-Bigelow-Sanford G.m.b.H., 
Wuppertal-Barmen, Forbundsrep. Tyskland 1002 155/63 
National Biscuit Company, New Y'ork, U.S.A 67 1094/62 
— Cash Register Company, The, Dayton, Ohio, U.S.A 
— Castings (Company, Clevehmd, Ohio, U.S.A 
- C.heniical Pro(hicts Limited, Industries East, (lermiston. 
Den sydafrikanske Hepuhlik 
— Lead C.ompany, Xew York, U.S.A 
Nederlandsche Linoleiimfabriek, X.V., Kronimenie, Holland .  .  
Xeef & Co., Henata Max, Walsrode, Forbundsrei).  Tyskland .  .  
Xestlé S.A., Sociétc des l 'roduits, Vevey, Schweiz 
Xicco-Werk (i.m.h.H., Heuel-Hhein, Korhiindsrep. Tyskland .  .  
Xicholas Fréres S.A., Chatoii (Seine-et-Oise), Frankrig 
Xicolaisen, Flemming, Rungsted Kyst 
Xiedax (lesellschaft fiir Verlegungsmaterial m.h.H., Linz am 
Rhein, Forhundsrep. Tyskland 
Xielsen, Arne, Fruens Røge 
— Emballage A/S, Otto, Lyngby 
— Fritz, Horsens 
— Johannes, & Falck, Malmo, Sverige 
— Jolis.,  Ikast 
— Jørgen Sejersen, København 
- Køllier, Skotøjsfabrik A/S, København 
— Louis, Als 
— Xiels Anker, (ianløse pr. Måløv 
— A/S Xil Rro, X.C., Rrobyværk 
— Poul, Odense 
— Povl Erik, Resenbro St 
— & Co., Holger, Aktieselskabet, København 
— & Co. A/S, Kristen, København 
Xielsens Fabriker A/S, Hede, Horsens 
Niemeijer, Theodorus, X.V., Groningen, Holland 
Nigrin-Werke Carl Centner, Goppingen, Forhundsrep. Tysk­
land 
Xihlmark, Rengt, Stockholm, Sverige 
Nino G.m.b.H, + Co., Xordhorn, Forhundsrep. Tyskland . . . .  
Nippon Kogaku K. K., Tokyo, Japan 









































































































\obcl, E., København 
Nordenfjelske Trcforedling A/S, Trondheim, Norge 
Xordhandel A/S, København 
Nordisk Droge- & Keniikalieforretning A/S (Northern Drug-
and Chemical Company Ltd.),  København 
— Glødelampe Industri A/S, Herlev 
— Inola A/S, Herlev 
— Kaffe Kompagni, A/S, København 
— Margarinefabrik v. Kurt Præstrud og Frode Nielsen, Kø­
benhavn 
— -  Mineralolie Import A/S, København 
— Plaster Industri A/S, København 
— Polyphon A/S, København 
Radiatorfabrik A/S, København 
- Slibeskive Fabrik v. Aksel Mikkelsen og Ingeborg Larsen, 
(ilostrup 
— Textil Væveri A/S (Nordisk Fjerfabrik A/S), København 
— Tobaks Kompagni A/S, København 
— Ventilator Co. A/S, Næstved 
Nordiska Bokhandeln, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige .  .  .  .  
Nordiske Kamgarnspinderi,  A/S, Det, Sønderborg 
Xordkraft I/S, Aalborg 
Nordstrøm & Sjogren, AB, Malnio, Sverige 
Nord-Vest-Jyllands Kafferisteri v. Møgelvang, Nykøbing Mors 
Nord-West Schuhvvaren-Einkaufsgenossenschaft,  Frankfurt/ 
Main, Forbundsrep. Tyskland 
Norén & Rippner, Konfektions AB, Hiissleholm, Sverige . . . .  
Xorex Laboratories Inc.,  New York, U.S.A 
Normand Electrical Comi)any Limited, London, England . . . .  
Norsk Aktieselskap Barnengens Tekniske Fabrik, Oslo, Norge 
— Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, (^slo, Norge 
— Jernverk, A/S, Oslo, Norge 
Norwegian Tale, A/S, Paradis/Bergen, Norge 
Notina AG, Rapperswil, St. Gallen, Schweiz 
Novo Industri A/S, København 
Bekendtg. 




















































Reg. nr. side/årg. 
1491 395/63 
2674 786/63 
Xu-Color Corp. of America, Los Angeles, Californien, U.S.A, .  .  273 1215/62 
Nunc, A/S, Roskilde 1604 423/63 
„niir die" Texfilverfrieb Giiil)]!. ,  Horsfinar/Westf.,  Forbunds-
rep. Tyskland 311 1217/62 
Xyberg & Co, A/S, C., København 1398 341/63 
Nyborg Erhvervsråd, Nyborg 2635 883/63 
Nydalon A/S, København 1467 373/63 
1540 1218/62 
1541 1218/62 
Nyegaard & Co. A/S, Oslo, Norge 286 1185/62 
Nygate Limited, .1.,  London, England 1483 381/63 
Nylontex A/S, Laven, .Fylland 2977 1021/63 
Nyma, Kunstzijdespinnerij,  N.V., Nimeguen, Holland 1/63-36 71/63 
Niittraby Bruks Ab, Natlraby, Sverige 1663 457/63 
Nørrejysk Patentbureau A/S, Aalborg 1129 185/63 
O 
O & N Electric A/S, Herlev 2734 680/63 
Oberglas Clasfabriken Oberdorf-Voitsberg Adolf Korbitz 
O.H.C., Wien, Østrig 2394 816/63 
Ocean Spray Oanberries Inc.,  South Hanson, Massachusetts, 
U.S.A 2074 659/63 




— Kamgarnspinderi,  A/S, Odense 2360 792/63 
— Marcipanfabrik A/S, Odense 178 623/62 
_ 1683 462/63 
2268 760/63 
3119 1088/63 
Odermark G.m.b.H., Herrenkleiderwerke, Goslar/Harz, For-





Oetker, Dr. August, Hielefeld, Forbundsrep. Tyskland 20fl5 628/63 
Oldenburger Brotfabrik, AL & C. Brokat, Oldenburg, For­




Olesen, C., Aktieselskabet, København 833 817/62 
2259 745/63 
2423 60/63 
— H. Juul, Gentofte 1036 182/63 
— & Nørgaard A/S, Herlev 1131 198/63 




Reg. nr. side/årg. 
1797 515/63 
2183 703/63 
Olivarius & Christcnsen's Eftf.  A/S, København 859 61/63 
Olsen, Johannes Egede, København 1738 456/63 
Willy Clir.  Ove, og Ove Olsen, København 505 1321/62 
Olufsen Feter, København 2079 511/62 
Olympia Werke Aktiengesellschaft,  Wilhelmshaven, Forbunds-
rep. Tyskland 1230 258/63 
Omniplast GmbH & Go., Ehringshausen, Kreis Wetzlar, For-
bundsrep. Tvskland 1480 380/63 
1482 381/63 
— 1613 432/63 
—• 2175 678/63 
Omya S.A., Paris, I 'rankrig 1237 260/63 
1609 428/63 
2191 706/63 
— — — 2193 708/63 
2194 708/63 
— 2196 709/63 
Optrex (Overseas) Ltd.,  Perivale, Greenford, Middlesex, Eng­
land 157 1132/62 
158 1132/62 
Organon, N.V., Oss, Holland 1947 597/63 
Orth, A/S E., København 2266 759/63 
Orlho Pharmaceiitical Corporation, Raritan, New Jersey, 
U.S.A 296 1208/62 
Ortlinghaus o.H.G., Gebr.,  Wermelskirchen, Rheinland, For-
bundsrep. Tyskland 2862 990/63 
Osband Bros. Limited, London, England 3066 1213/62 
Osborne & Gia.,  S.A., Puerto de Santa Maria (Gadiz), Spanien 456 1292/62 
O'Shanter, Inc.,  Tam, Boston, Massachusetts, U.S.A 2406 821/63 
Osmose Wood Preserving Go. of America, Inc.,  Buffalo, New 
York, U.S.A 374 1270/62 
Ota Aktieselskabet, De Forenede Havre- og Rismøller, Køben­




Ota A/S, København 1819 37/63 
1820 87/63 
2855 971/63 
Oulevay S.A., Morges, Schweiz 3003 1034/63 
Outrup Maskin Service v, Hans Søren Nielsen, Outrup 2338 739/63 
Overgaard, Svend, Farve- og Lakfabriken, Aalborg A/S, Nørre­
sundby 2546 860/63 





Oxy-Dry International Inc.,  New York, U.S.A 196 1157/62 
52 
Bekendtg. 
Ueg. nr. side/årg. 
!• 
Padborg Hogfrykkcri v. H. L. C.lcnicnt, Padborg 1072 178/63 
Pak) V .  Poul Larsen, Konfektionsfabrikken, Odense 987 149/63 
Pauker, Hent, Allerød 2737 790/63 
Panteen A.d., Basel, Schweiz 1934 578/63 
Panlino, Inc.,  Hollywood, Florida, U.S.A 3122 1091/63 
Papyro-Tex Fabrikerne A/S, Hjortespring pr. Herlev 2997 1032/63 
Parke, Davis & Company, Detroit,  Michigan, U.S.A 840 1407/62 
1881 457/63 
Paul, Inc.,  Peter, Xaugatuck, (Connecticut, U.S.A 2109 687/63 
2110 687/63 
2111 687/63 
Paulis Fabriksaktiebolag, Stockholm, Sverige 376 1271/62 
Pechelbronn Société Anonyme (rRxploitations Minieres, Merk-
willer-Pechelbronn (Has-Rhin), Frankrig 1693 478/63 
Pedersen, Arne Hybjerg, Kalundborg 2068 656/63 
— Kaj Jørgen, Aunslev, Fyn 2335 706/63 
— M. Hrock, København 1381 1379/62 
Sigfred, (lentofte 335 1239/62 
— \V. Rolf, A/S, København 1732 352/63 
1824 431/63 
Pedersens Planteskole, A/S, Eggert,  Nykøbing Falster 2465 844/63 
Peetz-Schou, Børge, Roskilde 2950 1029/63 
Pegulan-Werke Aktiengesellschaft,  Frankenthal/Pfalz, For-
bundsrep. Tyskland 1281 286/63 
Perasko v/ R. P. Petersen & Søn, Skotøjsfabrikken, Århus .  .  1963 592/63 
Perfecta VER, Pa[)ierverarbeitungsmascliinenwerk, Rautzen, 
Østtyskland 216 577/61 
Perma, Société, Société Anonyme, Paris, Frankrig 44/63-36 918/63 
Permali Limited, (lloucester, England 1392 323/63 
2238 737/63 





Pernod & Ricard, Société en nom collectif dite, Paris, Frank­
rig 2279 766/63 
Persil-fabrikken A/S, Oslo, Norge 1137 203/63 
2747 904/63 
Petersen, Albert (). ,  Kraflfutterwerk, Inhaber Ernst von der 
Reeck, Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 203 1162/62 




— Rent Haubro, København 2998 1032/63 
— Carl Werner, Roskilde 896 96/63 
— Holger, Aktieselskabet, København 57 1077/62 
338 1241/62 
— Joh., A/S, Kloverhuset, Rergen, Norge 1324 60/63 
55/63-36 1379/63 
53 
— Karlo Kristian, København 
— & Sørensen Cigar- og Tohaksfabriker A/S, Horsens 
Peterson Company, Inc.,  I).  J. ,  Slieboygan, Wisconsin, U.S.A. 
Petfoods Limited, Melton Mowbray, Leicestershire, England. .  
Petteroe, H., Oslo, Norge 
Pfaff A.-C., (I.M., Kaiserslautern, Forbundsrep. Tyskland . . . .  
Pfaudler Pernnitit  Inc.,  Hochester, Xew York, U.S.A 
Pfizer & Co., Chas.,  Brooklyn, Xew York, l^S.A 
— Corporation, Rotterdam, Holland, og Colon, Panama . . . .  
Pfrimmer & ("o., J. ,  Erlangen/Bayern, Forbundsrep. Tysk­
land 
Pharmacia, Aktieselskabet, København 
Phelps Dodge Coj)pcr Products Corporation, Xew York, U.S.A. 
Philips-Duphar, X.V., Amsterdam, Holland 
Philips Industri og Handels A/S, København 
Pifco Limited, Manchester, Lancashire, England 
Pigment-Chemie GmbH., Homberg/Xiederrhein, Forbundsrep. 
Tyskland 
Pilch, Chester W., Hazardville, Connecticut, U.S.A 
Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Lancashire, England 
Pittsburgh Coke & Chemical Company, Pittsburgh, Pennsylva-
nien, U.S.A 
— Plate Glass Company, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A. 
Plange Futtermiihle Diisseldorf G.m.b.H., Georg, Diisseldorf-
Hafen, Forbundsrep. Tyskland 
Plantox, Handelsvennootschap onder de firma, Veendam, Hol­
land 
Plasmadyne Corp., Santa Ana, Californien, U.S.A 
Plastecnica S.p.A., Milano, Italien 
Platon, A/S, Xotodden, Norge 
Plum, P. M., A/S, København 
Plumrose Ltd. A/S (A/S P. & S. Plum), København 
Polarfisk A/S, Filetfabriken, København 
Pollard Bearings Limited, Knottingley, Yorkshire, England .  .  
Polycell Products Limited, Welwyn Garden City, Hertford-
shire, England 
Polymer Corporation Limited, Sarnio, Ontario, Canada 
Bekendtg. 



















































Reg. nr. side/årg. 
Pont (le Xeinours and C.onipany, PZ. I .  du, Wihnington, Dela­






Pope I^inipen A/S, København 920 88/63 
Porte-Echappement Universel,  Le, S.A. (The Universal Es-
capeinent Ltd.),  La Chaux-de-Fonds, Schweiz 1341 290/63 
2421 1187/61 
Pott Xfgr. Hinnhandelshaus, II.  H., Klensburg, Forbundsrep. 
Tyskland 2157 712/63 
Potterton Limited, Thomas, London, England 459 1293/62 
Poulsen, X. C., Holstebro 1920 572/63 
Poulsen, Thygesen, København 3087 1057/63 
Poulsens Planteskole og Frøhandel, 1). T.,  Kelleriis,  Kvist-
gaard 703 1408/62 
2316 767/63 
Pradet & Co., A. & M., S.A., Orleans (Loiret),  Frankrig . . . .  1470 375/63 
Premier Is A/S, (Hostrup 140 1126/62 
354 1246/62 
Pricks Pepi)arkakor Akticl)olag, Tierp, Sverige 2584 890/63 
Pries, Eli,  København 1204 240/63 
Prietzel & Ueuniert A/S, København 1811 519/63 
Primo-Plast v/ Cihresten Jensen, Tistruj) 1013 143/63 
Probeta Aktieselskab, København 838 1377/62 
Procter & (iamble Company, The, Cincinnati,  Ohio, U.S.A. . .  1532 411/63 
Produits Chimi(iues Pechiney Saint-Gobain, société anonyme, 
Paris, Frankrig 2581 889/63 
Produits de Heauté-Parfums Jean d'Avéze, société anonyme, 
Paris, Frankrig 2398 817/63 
Promonta G.m.b.ll . ,  Chemische Fabrik, Hamburg, Forbunds-
rej).  Tyskland 1145 211/63 
1174 211/63 
Pronit International, S.A., Jerez de la Frontera, Spanien . . . .  2812 974/63 
Prym-Werke KG, William, Stolberg Rhld.,  Forbundsrep. Tysk­
land 288 1190/62 
2831 928/63 




Pump-Aktiebolaget Einar Egneli,  Trollhattan, Sverige 2973 995/63 
IHiritan Sportswear Corp., The, Altoona, I 'ennsylvanien, U.S.A. 2452 823/63 
U 
Quelle Gustav Schickedanz, Grossversandhaus, K.G., Fiirth/ 
Bayern, Forbundsrep, Tyskland 1116 211/63 
58/63-36 1380/63 
Quickfit & Quartz Limited, Stone, Staffordshire, England . . . .  42/63-36 918/63 
Quirinia Societå per Azioni, Torino, Italien 3002 1033/63 
55 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Quitzau, J.  H., Sønderborg 175 1163/G2 
109G 200/(33 
Qvist & Go., A/S Johan, Galten 1019 153/63 
K 
„Raastedbro", Andelsmejeriet,  Bjerregrav 2965 1043/63 
Rafena-Werke, VEB, Radeberg, Østtyskland 1553 376/63 
Ragis Kartoffelziicht- und Handelsgesellschaft m.b.H., Ein-
beck, Forbundsrep. Tyskland 1662 456/63 
„Rahbekfisk" v/ Poul Rahbek Hansen, Fredericia 1443 353/63 
Raleigh Industries Limited, Nottingham, England 1162 239/63 
2317 767/63 
Rame, Knud, København 47 1071/02 
Randers Mælkecentral,  Randers 1991 622/63 
1994 623/63 
2065 654/63 
—• Møbelfabrik, A/S, Randers 1165 205/62 
Rank Organisation Limited, The, London, England 1132 199/63 
Rantzau-Diederichsen, Ib Mogens, København 1026 174/63 
Raphael, Société, St.,  société anonyme, I^aris, Frankrig 2284 771/63 
2285 772/63 
Rasmussen A/S, G. J. ,  Odense 334 1239/62 
— G. J.,  St.  Magleby 1061 171/63 
— Ejnar, Ikast 2192 707/63 
— Knud Thillemann, Dragør 2298 651/63 
— Ole, Holte 1802 516/63 
— Ole-Bendt, Birkerød 1127 121/63 
— Orla Eggert,  København 2216 316/63 
— V. Kann, & Go., Søborg 1234 259/63 
Rathgeber, Karl,  Heilbronn/Neckar, Forbundsrep. Tyskland 298 1209/62 
Rawe & Go., B., Rheda, Rheda, Westfalen, Krs. Wiedenbriick, 
Forbundsrep. Tyskland 366 1265/62 
_ — — 1614 434/63 
Reader's Digest Association, The, Inc.,  Pleasantville, New 
York, U.S.A 686 1416/62 
Reckitt,  Golman, Ghiswick (Overseas) Limited, Hull,  England 1874 570/63 
Recordati Laboratorio Farmacologico S.p.A., Milano, Italien 646 1384/62 
Red Devil Tools, Union, New Jersey, U.S.A 2678 830/63 
Reemtsma Gigarettenfabriken GmbH., Hamburg, Forbundsrep. 





















Hefinol Olieautomal A/S, København 279 1124/62 
Hcgnier, Louis, Société Anonyme des Etablissements, Dijon 





Heid & Taylor Limited, Langliolm, Skotland 2106 686/63 
Heinert,  B. J.  F.,  Liblar Bez. Koln, Forbundsrep. Tyskland . .  1471 375/63 
Hembrandt Tobacco Manufacturing (korporation of South 
Africa Limited, Stellenbosch, Cape Province, Den sydafri­




Henbo, Joiiannes, Bogense 1827 506/63 
Hejjpel & Vollmann, Kiersi)e/Westf.,  Forbundsrep. Tyskland 36 1066/62 




Hexall Drug and Chemical Company, Los Angeles, Californien, 
U.S.A 132 1123/62 
— 2593 759/63 
3083 1054/63 
Heynolds Metals (>omi)any, Henrico (iOunty, Virginia, U.S.A. 166 1152/62 
Hheeni Manufacturing Company, Hichmond, Californien, 
U.S.A 2130 677/63 
Hheinhausen Aktiengesellschaft Hiitten- und Bergwerke, 
Essen, Forbundsrej).  Tyskland 148 1128/62 






Rhone-Poulenc, Société des Usines Chimiques, Paris Frankrig 146 1127/62 
805 38/63 
2622 875/63 





„Riiythm Makers" ved Erik Sørensen, Tåstrup 1384 271/63 
Rias Roskilde Industri Aktieselskab, Roskilde ^67 1407/62 
1183 228/63 
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Richter Gedcon Vcgyészeti Gyår R.T., Budapest, Ungarn . . . .  
Hicderer & Go., Miinchen, Forhiindsrep. Tyskland 
Hieter A.G., Mascliinenfabrik, Winterthur (Kanton Ziirich), 
Schweiz 
Hiise Distillers (korporation, A. H., GJiristiansted, St. Groix, 
Virgin Islands, U.S.A 
Hiker Laboratories, Inc.,  Xorthridge, Galifornien, U.S.A 
Hikkers, William, Handelsonderneniing X.V., Amsterdam, 
Holland 
Hila ved Søren Herg, Frederikssund 
Hingling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.,  Ve-
nice, Florida, U.S.A 
Hipj)enstreckmetall-Gescllschaft m.lj.H., Leverkusen, For-
bundsrep. Tyskland 
Uivella International A.G., Rothrist,  Kanton Aargau, Schweiz 
Bobert Monsieur, Aktiebolag, Maimo, Sverige 
Boberts Limited, .1. W., Manchester, England 
Robertshaw-Fulton Gontrols Gompany, Richmond, Virginia, 
U.S.A .  . .  .  
Robins Gompany, Inc.,  A. H., Richmond, Virginia, U.S.A 
Roblon A/S, Frederikshavn 
Rockel G.ni.b.II. ,  Hutfabrik, Alsfeld/Hessen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Rockwool, Aktieselskabet, København 
Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft,  Pforzheim, For­
bundsrep. Tyskland 
Rodier, Tissages, S. A., Société Anonyme, Paris, Frankrig . . . .  
Rohm & Haas Gompany, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A. 
Roja, Laboratoires, Société Anonyme, Nanterre (Seine), 
Frankrig 
Rom, A/S N. G., København 
Ronson Gorporation, Woodbridge, New Jersey, U.S.A 
Rosco, Aktieselskabet, Roskilde 
— Farmaceutisk Industri,  A/S, Roskilde 
Rosenthal-Porzellan Aktiengesellschaft,  Selb/Bayern, For­
bundsrep. Tyskland 
Roskilde Medical Gompany Ltd. (R.M.G.) (Roskilde Andels­
slagteriers Konservesfabrik A.ni.b.A.), Roskilde 
Rothmans of Pall Mail Expert Limited, London, England .  .  .  .  
Bekendtg. 













































Reg. nr. side/årg. 
2141 (585/63 
2422 1159/62 
Houra & Forgas Limited, London, England 28 1080/62 
Hoiix Laboratories, Inc.,  New York, U.S.A 2587 891/63 
2588 891/63 
Howland Sandwitli  Limited, Bracknell,  Herksliire, England .  .  858 60/63 
Howntree and ( 'omjjany, Limited, York, England 167 1155/62 
Hoxy riiren- und (loldwarenfabrik, l 'forziieim, Forbundsrej).  
Tyskland 1464 372/63 
Huf-IUichiialtiing Aktiengesellschaft,  Ziirich, Schweiz 503 1320/62 
969 113/63 
lUige, Ejler, A/S, København 1841 537/63 
.  2853 970/63 
Hiimianca Societå per Azioni, Torino, Italien 3008 1036/63 
lUiesch & C.ie. A.(l. ,  Burg, Aargau, Schweiz 2164 718/63 
2380 801/63 
lUiger, H. og (1.,  \Vui)i)erfal-()berbarmen, Forbundsrep. Tysk­
land 426 1291/62 
lUitschi A.(i. ,  l 'umpenbau Brugg, K., l irugg, Kanton Aargau, 
Schweiz 2764 932/63 
Hiiddningskåren AI5, Stocklioim, Sverige 2373 796/63 
Hødtjer, ( ' .  F.,  København 1438 344/63 
Hohm & Haas (l.m.b.H., Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland .  .  704 1408/62 
1581 430/63 
2043 645/63 
Hønning & ( 'o. A/S, C'.. ,  ( ientofte 1345 292/63 
S 
S.A.F.F.A. Societå i)er Azioni Fabriche Fiammiferi ed Affini,  
Milano, Italien 839 1403/62 
S.A.T.I. Textil,  A/S, København 1675 460/63 
S.M.T. Société d'Etudes et d'AppIications des Minerais de 
Thies, Paris, Frankrig 1038 185/63 
Saba Schwarzw'jihler-Apparate-Bau-Anstalt August Schwer 
Sohne (i.m.b.M., Villingen (Schwarzwald), Forbundsrep. 
Tyskland 1435 310/63 
Sachsenring, VEB Zwirnerei und Spinnerei, Glauchau i.  Sa.,  
Østtyskland 2135 680/63 
Sadakon A/S, København 1117 212/63 
1119 213/63 
Sadolin & Holmblad A/S, København 5 991/62 
6 991/62 
^ ^ !  4 4 4  1 2 1 7 / 6 2  
489 1237/62 
!!!!!!! 962 36/63 
^ ^  ^ ! 1735 400/63 
r.  .  .  2120 621/63 
_ ^ ^ ^ ^ !  2125 676/63 
Sai-Chiu Van, Charlottenlund 2449 820/63 
Salespower, Inc.,  Chicago, Hlinois, U.S.A 3042 1059/63 
59 
Sammensluttede Fællesbagerier, De, Selskab med begrænset 
Ansvar, København 
Samson Cordage Works, Boston, Massachusetts, U.S.A 
Sandeman Sons & Co. Limited, Geo. G., London, England .  .  .  .  
Sandoz A.G., Basel, Schweiz 
Sandviks Farve-, Lak- og Limfabrikker indehaver Henning 
Orla Bruhn, Herlev 
Sangamo Weston Limited, Enfield, Middlesex, England 
Sankt Jørgen Tryk A/S, Kastrup 
Sarong, Inc.,  Dover, Delaware, U.S.A 
Saurbrey, Balf, Bislev i)r.  Na\stved 
Sawyer's Inc.,  I 'ortland, Oregon, U.S.A 
Saxone, Lilley & Skinner (Holdings), Limited, London, 
England 
Scabal S.A., Bruxelles, Belgien 
Scanair A/S, København 
Scanconsult,  København 
Scandia, A/S Tapetfabriken, Glostrup 
Scandinavian Airlines System (Det Danske Luftfartselskab 
Akts.),  København 
— Fashion Ltd. A/S, Oslo, Norge 
Semiconductor Supply A/S, København 
Scanpharm A/S, Ballerup 
Scan-Technic Industrial Agency, A/S, København 
Scantours v/ Holger Jørgensen, København 
Schades Papirindustri og Vestjyllands Papirposefabrik A/S, 
Skive 
Schalburg, Joh. Fr.,  København 
Schaper Manufacturing Company, Inc.,  Minneapolis, Minne­
sota, U.S.A 
Scharff, Werner G., Los Angeles, Californien, U.S.A 
Schaumanns Klædefabrik, M., Haderslev, Haderslev .  .  .  .  
Scheidemandel-Motard-W^erke Aktiengesellschaft,  Berlin-
Spandau 
Bekendtg. 


















































Reg. nr. side/årg. 
Schcnley Disfillers, Inc.,  \ew York, l ' .S.A 1488 394/63 
Schcring Ad, Berlin 287 1189/62 
2548 871/63 
— ('orjjoration, Bloonifield, Xcw Jersey, U.S.A 239 1181/62 
321 129/62 
Schleisner-I 'etersen A/S, Cilostriii) 1766 451/63 
Schlieren, Farberei,  A(i, Ziirich, Schweiz 1367 324/63 
Schlifz Brewing Company, Jos.,  Milwaukee, Wisconsin, 
l ' .S.A 2526 768/63 
Schnialbach Akliengesellschaft,  J.  A., Braiinschweig, For-
Ijundsrep. Tyskland 1845 539/63 






— B. Falle, A/S, Bødovre 870 65/63 
Sclimoll,  Louis, Sociélé Anonyme des Ftahlissenients, Paris, 
Frankrig 77 1100/62 
Schneider (ImhH., J.  & C. A., Frankfurt/Main, Forbundsrep. 
Tyskland 2534 829/63 
Schoen, I ' ieter, & Zoon X.V., Zaandam, Holland 1188 229/63 
2051 649/63 
Schottel-Werft,  Josef Ik'cker K.(i. ,  Oberspray/Bhein, For­
bundsrep. Tyskland '  234 1158/62 
Schou, Helge, København 2632 882/63 
2634 883/63 
— Jørgen, (ilostrup 2762 931/63 
— & Jensen Stagsted, København 272 1214/62 











Schou-Nielsen, Knud, Århus 3007 1036/63 
Schrøder, Henning, København 1175 241/63 
Schulte & Dieckhoff, Horstmar/Westfalen, Forbundsre]). Tysk­
land ^. .  310 1216/62 
Schumacher'sche Fabrik, Bietigheim/Wiirtt . ,  Forbundsrep. 
Tyskland 1753 506/63 
Schweizerische Decken- & Tuchfabriken, Pfungen-Turbenthal, 
Pfungen, Ziirich, Schweiz 1278 285/63 
Schwindenhammer, Papeteries, Turckheim (Haut-Bhin), 
Frankrig 2419 829/63 
Schyttc, Bertram, Kølx-nhavn 248 1183/62 
Scott Paper Company, Chester, Pennsylvanicn, U.S.A 49/63-36 1043/63 
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Scottish Agricultural Industries Limited, Edinburgh, Skot­
land 
Scragg & Sons Limited, Ernest,  Macclesfield, Cheshire, Eng­
land 
Screen Gems, Inc.,  New York, U.S.A 
Scriptoniatic S.A., (ienéve, Schweiz 
Sears, Roebuck and Co., Chicago, Illinois, U.S.A 
Se(la])h Société d'Ai)i)lications Pharmaceutitiues, Société 
Anonyme, Paris, Frankrig 
Seducta-Cliarles Jourdan & Fils, Société des ( 'haussures, 
Société Anonyme, Romans, Drome, Frankrig 
Seeburg ( 'orporation, The, (Chicago, U.S.A 
Seelig & Hille, R., Diisseldorf-Heerdt ,  Forbundsrep. Tyskland 
Sengbusch, I)r.  Reinhold von, Hamljurg-Volksdorf, Forbunds-
rej).  Tyskland 
Servicia Company, Monaco, Monaco 
Sexton, Son & Everard Limited, Norwich, Norfolk, England 
Shawinigan Chemicals Limited, Montreal, Quebec, Canada .  .  
Shubette of London Limited, London, England 
Shulkind, Solomon Sidney, London, L.ngland 
Sichel-Werke Aktiengesellscliaft,  Hannover-Limmer, For­
bundsrep. Tyskland 
Sie + Er C.m.b.H. — Elle 4 Lui S.å.r.l .  — Lei + Lui S.å.r.l .  — 
She + He Ltd.,  Liability Co., Basel, Schweiz 
Sie's Lak- og Farvefabriker, København 
Sieglingrienien Vertriebsgesellschaft der Ernst Siegling 
Specialtreibriemenfabrik, GmbH, Hannover, Forbundsrep. 
Tyskland 
Siemens & Halske Aktiengesellscliaft,  Miinchen, Forbundsrep. 
Tyskland, og Berlin 
— Planiawerke Aktiengesellscliaft fiir Kohlefabrikate, ]\Iei-
tingen iiber Augsburg, Forbundsrep. Tyskland 
Sieniens-Schuckertwerke Aktiengesellscliaft,  Erlangen, For­
bundsrep. Tyskland, og Berlin 
Signal Oil and Gas Company, Houston, Texas, U.S.A 
Sigrist-Photometer AG, Ziirich, Schweiz 
Sihn jr. ,  K.G., Wilhelm, Niefern/Baden, Forbundsrep. Tysk­
land 
Sika-Møbler A/S, Odense 
Sikkens Lakfabrieken N.V., Sassenheim, Holland 













































Keg. nr. side/årg. 
Silkeborg Hrygluis & Neptun A/S, Silkeborg 2417 826/63 
Siinoniz C.onipany, C^Hiicago, I l l inois,  U.S.A 2612 850/63 
Sinison, M., Instrunientariuni,  Stockholm, Sverige 1873 570/63 
Sinalco Aktiengesellschaft ,  Detniold, Forbundsrep. Tyskland 439 1300/62 
Singer Cobble,  Inc. ,  CJiattanooga, Tennessee, U.S.A 2133 679/63 
— Fidelity,  Inc. ,  Philadelphia,  Pennsylvanien, U.S.A 2301 733/63 
Sitela,  A/S, Fåborg 1141 208/63 







Sjælland, Andels-Osteriet ,  A.ni.b.A.,  Hingsted 1864 547/63 
3005 1035/63 
3006 1035/63 
— A'S, Hetonvarefabriken, Hoskilde 2557 875/63 
Sjogrens Skyddsvante,  Aktiebolaget,  Olofstroni,  Sverige 2885 1000/63 
Sjohohn, ' l 'orsten, Il i i lsingborg og Hittarp, Sverige 3078 1049/63 
Skandinavisk Akryl Inchistri  v/  F. Hjelm Nielsen, Viby, Sj.  .  .  1557 382/63 
— liygningskemi I/S ved Jørgen Skjoldborg og Povl Kahiæs, 
Værløse 2732 946/63 
— (liimmi-(>)mpagni.  Aktieselskabet,  Odense 1795 514/63 
— Helsestudio A/S, København 120 1100/62 
690 1100/62 
— Henkel A/S, Købenliavn 16/63-36 187/63 
1410 346/63 










































— — — 1192 232/63 
1280 285/63 


































^ 3033 1053/63 
3113 1085/63 
Skellefteå Gummifabriks AB, Ersmark, Sverige 2793 961/63 
04 
Bekendtg. 
Heg. nr. side/årg. 
Skelskør Friif^tplanfage A/S, Skælskør 025 1356/02 
Skive Andelsslaf^teri ,  Skive 1109 208/03 
- Hørstefabrik,  aktieselskab, Skive 1809 550/03 
— Ostefahrik A/S, Skive 215 1190/62 
Skloexport,  ])<)(lnik zahranicnilio obcliodii  pro vyvoz skla,  
Prag, Tjekkoslovakiet 244 1182/62 




Skovgaard-Petersen, Ib,  København 1461 371/63 
Skrifola A/S, Korlaget,  København 2395 816/63 
Slagelse Mrygluis,  A/S, Slagelse 534 1332/62 
Smedegaard, T.,  A/S, (Hostrup 344 1243/02 
Smith Kline & Krench Laboratories,  Philadelphia,  Pennsylva-
nien, l ' .S.A 2552 872/63 
— & Xephew Limited, T..1. ,  Hull ,  England 1241 262/63 
— Limited, l- ' .L.,  London, Kngland 2884 1000/63 
Smiths CJocks & Watciies Limited, London, Kngland 2327 503/61 
Snia Viscosa Societå Xazionale Industria Applicazioni Viscosa 
S.p.A.,  Milano, Italien 212 1188/62 
Snyder Manufacturing ( 'o. ,  Inc. ,  Xew Philadeljj l i ia,  Ohio, 
l ' .S.A 401 1241/62 
Socialdemokratiske Presse i Danmark, Den, Aktieselskabet,  Kø­
benhavn 1627 378/63 
1628 378/63 
Société (lénérale Du Vide (Sogev),  Paris,  Krankrig 1661 456/63 
Société Industrielle d 'Etudes et de Healisations Scientificpies,  
Paris,  Krankrig 1701 481/03 
Société Industrielle (lénérale de Mécani( |ue Ap])Ii( |uée 
S.I.d.M.A. société anonyme, Paris,  Krankrig 1227 258/63 
Solco Basel A.(i . ,  Masel,  Schweiz 876 68/63 
, ,Sollac",  Société Anonymedite:  Société Lorraine de Laminage 
C.ontinu, Paris,  Frankrig 1140 207/63 
2660 910/63 
Solvav & (lie,  Société en C.omnuuidite Simple,  Ixelles-Brux-
eUes, Helgien 1100 203/63 
— 2484 852/63 
Sorbo Limited, Woking, Surrey, Kngland 2348 788/63 
South African C.o-Ojjerative Citrus Exchange Limited, Pretoria,  
Den sydafrikanske liepublik 1903 566/63 
Soya Koods Limited, London, England 76 1099/62 
Spangenlierg-Werke CimblL, Hamburg-Eidelstedt,  Forbunds-
rep. Tyskland 2707 928/63 
Si)arkes Limited, A.G.,  Hustington, Sussex, Kngland 1379 348/63 
Speidel Corporation, Providence, Rhode Island, U.S.A 2820 407/63 
Sperry Rand Corporation, New York, U.S.A 404 1261/62 
2763 932/63 
Spoco (Skandinavisk Sports Compagni) ved Helge Fischer & 
Co.,  Korsør 3155 1097/63 
Sporian Valve Company, St.  Louis,  Missouri,  U.S.A 1473 376/63 
Spotnails,  Inc. ,  Evanston, Il l inois,  U.S.A 2731 945/63 
2876 997/63 
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Spratt 's  Patent Limited, London, England 
Springs Cotton Mills,  The, Lancaster,  South Carolina, U.S.A. .  .  
Stafford-Millcr Limited, Hatfield,  Hertfordshire,  England . . . .  
Standard Brands Incorporated, New York, U.S.A 
— Electric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.) ,  Køben­
havn 
— Oil Company, Flemington, New Jersey og New York, 
U.S.A ^ ^ 
—• Radio Corporation, Kanagawa, Japan 
Stanwell  Briar Pipes v. P.  Nielsen, Kyringe pr.  Ringsted . . . .  
Star-Kist  Foods, Inc. ,  Terminal Lsland, Californien, U.S.A. .  .  
Stassfurt ,  Sodawerke, VEB, Stassfurt ,  Østtyskland 
Statens Skogsindiistrier,  Aktiebolaget,  Stockholm, Sverige . . . .  
Stavanger Preserving Co. A/S, Stavanger,  Norge 
Stedman Manufacturing Company, Asheboro, North Carolina, 
U.S.A 
Steensen, Kai Hugo, Aalborg 
Steiff ,  Margarete,  GmbH., Giengen-Brenz/Wiirttemberg, For-
bundsrep. Tyskland 
Stein & Company Limited, John G.,  Bonnybridge, Stirl ingshire,  
Skotland 
Steiner-Chemie G.m.b.H.,  Essen-Bredeney, Forbundsrep. Tysk­
land 
Steirische Magnesit-Industrie Aktiengesellschaft ,  Wien, Østrig 
Stell ing, A.,  København 
Bekendtg.  

















































Stcrwin Aktiengcsellschaft ,  Ziig,  Schweiz 
Stjernen, A/S Hryggcriet ,  København 
Stjarnurniakarnas Forsaljningsaktiebolag, Stockhohn, Sverige 
Stott  & Smith Limited, Mancliester,  England 
vStrand, Victor H.,  Købenliavn 
Strath-Labor AG, Ziirich, Schweiz 
Striwa Bekleidungswerke (l .m.b.H.,  Lichtenfels,  Bayern, For-
bundsrep. Tyskland 
Strobeck AB, Hans, Mahno, Sverige 
Stroniberg, Kric Arnohl,  Fahin, Sverige 
Strøyer & Mørck A/S, København 
Suchard Holding Sociéfé Anonyme, Lausanne, Schweiz 
Sud-Aviation Société Nationale de (^onstructions Aéronaiit i-
(jues,  Société Anonyme, Paris,  Frankrig 
Sunlight Fabrikerne A/S, København 
Simset E(juipment ( 'o. ,  St.  Paul,  Minnesota,  U.S.A 
Super Oil Seals & (iaskets Limited, Kings Norton, Birmingham, 
England 
Swallow Hosiery Company Limited, Preston, Lancashire,  Eng­
land 
Svendborg Boghvede- & Havremølle A/S, Svendborg 
— Bryghus Aktieselskab, Svendborg 
— Tekstilfabrik A/S (A/S Juul Johansens Fabriker),  Svend­
borg 
Svendsen, Sami S.,  Inc. ,  Chicago, Il l inois,  U.S.A 
Bekendtg.  



















































Reg.  nr.  s ide/årg.  
Svenné, Jørgen, København 648 1385/62 
Svensk Celluloid Industri  A/B, Gislaved, Sverige 914 61/63 
Svenska AB Bio-Cosnietic,  Stockholm, Sverige 2936 1009/63 
— Aeroplan Aktieholaget,  Linkoping, Sverige 60 1078/62 
— Aktieholaget Philips,  Stockholm, Sverige 788 32/63 
855 59/63 
1233 259/63 
— Metallverken Aktieholaget,  Vasterås,  Sverige 1102 204/63 
— 1103 205/63 
— Oljeslageriaktieholaget,  Gotehorg, Sverige 17/63-36 297/63 
— Rayon Aktieholaget,  Alvenas,  Vålherg, Sverige 1510 402/63 
— 1807 518/63 
— Tohaks Aktieholaget,  Stockholm, Sverige 399 1238/62 
719 1417/62 
Svensson, Ludvig, AB, Kinna, Sverige 102 433/62 
Siiddeutsche Baumwolle-Industrie AG, Kuchen (Wurtt .) ,  For-
hundsrep. Tyskland 185 1150/62 
Syndicatt  tot  het Vervroegen van Bloemhollen door Bodeniver-
warming „Heraut",  Santpoort,  Holland 2595 787/63 
Syntex S.A.,  Mexico, D.F.,  Mexico 16 1070/62 
844 29/63 
Sålstrom, Gustav Adolf,  København 2668 916/63 
Sæmundsen & Go.,  Carl ,  København 2173 632/63 
Søfola v/  Hans Bobert Gronemann, København 700 1403/62 
Sønderjyllands Andels-Mælkekondensering, A.m.b.A.,  Køben­
havn 2297 563/63 
Søren P's Læderhandel & Træskofabrik ved Søren Petersen, 
København 1851 542/63 
Sørensen, Ernst,  Herning 2094 656/63 
— Jens Ole, Charlottenlund 2599 797/63 
— Morris,  København 2738 828/63 
— Niels Urban, Nyborg 103 656/62 
— of Copenhagen v/ Poul Byrge Sørensen, Nærum 267 1209/62 
'  2513 733/63 
T 
Takeda Chemical Industries,  Ltd.,  Osaka, Japan 93 1121/62 
1308 316/63 
Talbot Tool Company Limited, The, Brighton, Sussex, England 1150 231/63 
Tamarin Schiffsfarben Handelsgesellschaft  m.b.H.,  Hamburg, 
Forbundsrep. Tyskland 1516 404/63 
Tanabe Seiyaku Co.,  Ltd.,  Osaka, Japan 574 1352/62 
1582 431/63 
1855 545/63 
Tanqueray Gordon & Co. Limited, London, England 3130 1095/63 
Tantau, Math.,  Uetersen, Holstein,  Forbundsrep. Tyskland .  .  1407 345/63 
Tar Gard Laboratories,  Inc. ,  San Antonio, Texas,  U.S.A 2011 630/63 
Taylorix Organisation Stiegier,  Hausser & Co.,  Stuttgart ,  For­
bundsrep. Tyskland 2702 916/63 
Teape, Wiggins,  & Alex Pirie,  Limited, London, England . . . .  2054 650/63 
Techniské sklo, nårodni podnik, Såzava, Tjekkoslovakiet . . . .  2716 933/63 
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Tektronix, Inc.,  Beavcrton, Oregon, U.S.A 
Tercanit ,  X.V.,  Hoogezand, Holland 
Teroson-Werk, Erich Hoss,  Heidelberg, Forhiindsrep. Tyskland 
Terry S, A.,  Fernando A. de,  Puerto de Santa Maria (Cadiz),  
Spanien 
Tetratex Limited, London, I^ngland 
Texas Instrument Incori)orated, Dallas,  Texas,  U.S.A 
Textil  Lassen, København 
Thaarup, Ib,  I lornba'k 
TheraChemie CJieniisch-Therapeutische (iesellschaft  m.b.H. 
Diisseldorf,  Forbundsrep. Tyskland 
Therma A. (J. ,  Schwanden, Kanton Glarus,  Schweiz 
Thisted & Warrer,  Aktieselskabet,  Vejle 
Tholstrup, Henrik,  København 
Thomae, I)r .  Karl,  GmbH, Biberach an der Riss,  Forbundsrep. 
Tyskland 
Thompson & Son Company, The, Henry, Xew Haven, Con­
necticut,  U.S.A 
Thomsen, 1. C.. ,  Nexø 
— K. r . ,  København 
Thomsens Kftf. ,  ( ihr. ,  København 
Thomson & Co. (I)isti l lers) Limited, H. IL, Edinburgh, 
Skotland 
Thomson-Houston, Compagnie Fran^aise,  Paris,  Frankrig . .  
Thor A/S, Dampvaskeriet ,  København 
Thorbek A/S, Viggo, København 
Thøgersen, Carl,  Hurup, Thy 
Tikamin AB, Soderti i l je,  Sverige 
Tikøb Kommunes historiske Samling, Espergærde 
Tilafabriken, Aktiel)olagct,  Trcllel)org, Sverige 
Timmermanns End)allage v/  A. Timmermann, Herning 
Timsons Limited, Kettering, England 
„Ting af Træ" ved Jørgen Hedgaard, København 
Tinsley Wire Industries Limited, Sheffield,  England 
Tivi Oy, Helsingfors,  Finland 
Tobacco Products Corporation IJmited, London, England .  .  
Tokalon, Société Anonyme, Paris,  Frankrig 
Toms Fabrikker A/S, Ballerup 
Bekendtg.  



















































Reg. nr.  s ide/årg.  
2875 997/63 
2880 999/63 
Torpedo Buromascliincn Werke AG., Frankfurt/Main-Rodel-
lieim, Forbundsrep. Tyskland 1611 430/63 
Tosse & Co. in.b.H.,  E.,  Hamburg-Wandsbek, Forbundsrep. 
Tyskland 1017 149/63 
Toyo Rayon Go.,  Ltd.,  Tokyo, Ja])an 2918 963/63 
Trane Gonipany, Tlie,  La Grosse,  Wisconsin, U.S.A 1300 296/63 
— 2518 758/63 
Trans-Rrabant,  X.V.,  Haag, Holland 1610 429/63 
Transcontinenfal Bus System, Inc.,  Dallas,  Texas,  U.S.A 2319 769/63 
Trans-World Bowling Corp.,  Vernier,  Genéve, Schweiz 1215 202/63 
Trelleborg Typehuse ved Mogens O. Glorius,  Virum 2169 592/63 
Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg, Sverige .  .  2838 941/63 
3107 1082/63 




Tricity Gookers Limited, London, England 2273 764/63 
Trilux-Lenze KG, Neheim-Hiisten, Forlnuidsrep. Tyskland .  .  22/63-36 298/63 
Tringale,  Domenico, Miinchen, Forbundsrep. Tvskland 64 1079/62 
^ 984 148/63 
Triumph International Aktiengesellscliaft ,  Miinchen, For­
bundsrep. Tyskland 2105 684/63 
— Meat Packers Ltd. A/S (Opskæringsfabriken Dana A/S),  
Nykøbing Falster 2063 653/63 
2071 658/63 
— Werke Niirnl)erg A.G.,  Xiirnberg, Forbundsrep. Tyskland 958 126/63 
— '  1177 226/63 
Troels-Smith, E.,  København 31/63-36 633/63 
Troelstrup A/S, Ghristian (Troelstrup Skræderi,  Herre- & 
Drenge-Ekvipering A/S),  København 2018 632/63 
Trouw & Co. N.V.,  Handelmaatschappij ,  Amsterdam, Holland 2912 909/63 
Tune Møbelindustri  ved Svend Aa. Skov, Glostrup 1191 231/63 
Turnils Aktiebolag, Vårgårda, Sverige 21 1075/62 
1455 370/63 
Tørring, A/S X.,  Odense 3038 1056/63 
UGB (Union Chimiciue-Chemisclie Bedrijven),  S.A.,  Saint-
Gilles-lez-Bruxelles,  Belgien 2211 716/63 
2353 790/63 
„U.K." v/  Aage Christian Florander,  Mejeriet ,  Brædstrup . . . .  2932 1005/63 
„Uldum" v/ Ester Florander,  Mejeriet ,  Uldum 2931 1003/63 
Underwood Company, William, W'atertown, Massachusetts,  
U.S.A '.  3117 1087/63 
Ungdommens Rejsebureau (Urebu),  København 1479 379/63 
Unichem Laboratories (Proprietary) Limited, Xatal,  Den 
sydafrikanske Republik 1704 483/63 
Unil,  United Nordic Importers Limited, A/S, København . . . .  331 1238/62 
70 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Union Carbide Cor])oration, New York, U.S.A 802 37/63 
850 59/63 
United Meat Packers Ltd. A.ni.b.A. (Andelsslagteriernes Kon­
serveseksport A.ni.h.A.),  Glostrup 2983 1024/63 
- Merchants and Maniifactiirers (U.K.) IJniited, London, 
England 2346 788/63 
— States Rubber Company, Xew York, U.S.A 980 143/63 
1967 595/63 
— Steel Conipanies Limited, The, Broomhill ,  Sheffield,  
England 1007 315/62 
Universal Steel Company, A/S, København 816 42/63 
— 'i 'obacco Company Limited, The, London, England 24 1077/62 
Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, U.S.A 3127 1093/63 
Upsala Åttiksfabrik,  Aktiebolaget,  Uppsala,  Sverige 1020 155/63 
Usines Métallurgicii ies de Vallorbe, Vallorbe (Vaud),  Schweiz 2843 964/63 
„Utrecht",  N.V. Levensverzekering Maatschappij ,  Utrecht,  
Holland 1189 230/63 
V A U 
W.A. l ieklame-Marketing I/S ved Østruj) Jørgensen, Holten og 
Kehlet,  København 1889 540/63 
Valby Strømpefabrik,  Akts. ,  København 1206 241/63 
Walker Limited, Thomas, Birmingham, England 1531 410/63 
Wall Paper Manufactiirers Limited, Tlie,  Manchester,  England 1034 180/63 
NVallco, Aktiebolaget,  Soderti i l je,  Sverige 2158 714/63 




Valois,  Parfiims Hose, S.å.r . l . ,  Paris,  Frankrig 541 1052/62 
Walterisation Company Limited, The, Croydon, Siirrey, 
England 1749 487/63 
Vanda Næstved v, H. Chr.  Hech, Fabrikken, Næstved 2343 786/63 
Wandel & Søn, Carl,  København 2136 681/63 
Vandris ved Søren Jensen, Trikotagefabriken, Herning 2733 947/63 
Vai)or (>)rporation, Chicago, Hlinois,  U.S.A 1583 431/63 
Ward Limited, K, F.,  Birmingham, England 1721 490/63 
Warner-Lambert Pharmaceutical (x)mpany, Morris Plains,  
New Jersey, U.S.A '  492 1296/62 
Varta Aktiengesellschaft ,  Hagen/Westf. ,  Forbundsrep. Tysk­
land 1095 200/63 
Warwick Chemical (Yorkshire) Limited, Bradford, York­
shire,  England 3024 1051/63 
Wasa Spisbrodsfabrik,  AB, Filipstad, Sverige 2809 972/63 
— Stil ladsaktieselskabet,  København 66 1080/62 
Water Refining Company, Inc.,  Middletown, Ohio, U.S.A 1915 571/63 
Watney, Combe, Reid & Co.,  Limited, London, England . . . .  1305 314/63 
Waveren »& Zonen, N.V. M. van, Hillegom, Holland 2814 974/63 
Webb & Sons, Edward, (Worcester Limited),  Worcester,  
England 2056 650/63 
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Weber & Gie, A.-G.,  E.,  Ziirlch, Scliweiz 
— & Co.,  Eldiiua,  AG, Zuricli ,  Scliweiz 
Wedgwoocl & Go. Ltd.,  Tunstall ,  Stoke-on-Trent,  Staffordshire,  
England 
Wegener,  Poul,  Orla Leicht Madsen og Benny Hansen, Køben­
havn 
Welilniann, Gerda Ruth, Virum 
Weingut Heinrich Lorch KG., Bergzabern a.  d.  W^einstrasse,  
Forbundsrep. Tyskland 
Vejle Gheese Gonipany, Vejle 
— og Omegns Andels-Svineslagteri ,  Vejle,  Tulip Brand Fac-
tory, Vejle 
Welfit  Gorporation, The, New Haven, Gonnecticut,  U.S.A. . .  .  
Wella Aktiengesellschaft ,  Darmstadt,  Forbundsrep, Tyskland 
Wellcome Foundation Limited, The, London, England 
Wellendorff,  Dr.  Alex, Pforzheim, Forbundsrep. Tyskland .  .  
Wellworthy Limited, Lymington, Hampshire,  England 
Velox Metall-  und Papierverarbeitungswerk, Herbert  Schnelle,  
Barmstedt (Holst .) ,  Forbundsrep. Tyskland 
Velux International v/  V. Kann Rasmussen, Søborg 
Wendler G.m.b.H.,  Gebr. ,  Reutlingen (Wiirttemberg),  For­
bundsrep. Tyskland 
W^endt,  Ivar,  Seattle,  Washington, U.S.A 
Verbeek, G.,  Handelskwekerij ,  Aalsmeer,  Holland 
Werdau, Massindustrie,  VEB, Werdau (Sachs.) ,  Østtyskland .  .  
„Vereenigde Industrieén Rotterdam", N.V.,  v/h Ph. Verhagen 
& Zoon, Rotterdam, Holland 
Vereinigte Kammgarnspinnereien, Schaffhausen og Deren-
dingen, Schweiz 
— Metallwerke Ranshofen-Berndorf Aktiengesellschaft ,  
Braunau am Inn, Østrig 
Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V.,  Leeuwarden, Holland .  .  
— Textiel-  en Oliefabrieken, N.V.,  Krommenie,  Holland .  .  .  .  
Vernon & Gompany Limited, Preston, Lancashire,  England .  .  
Verrerie Souchon Neuvesel,  S.A.,  Lyon, Frankrig 
Wessel & Vett ,  Th.,  Magasin du Nord A/S, København 
W^estern Gommerce Gorporation, Los Angeles,  U.S.A 
Bekendtg.  















































Heg. nr. side/årg. 
Vestervang v/ Brdr.  Pedersen & Co.,  I /S,  Vestervang, Skeluncl 895 96/63 
Westfalische Metall  Industrie K(i Hueck & Co.,  Lijjpsladt,  For-
bundsrep. Tyskland 784 30/63 
Westin & Hacklund, Aktiebolaget,  Stockholm, Sverige 59 1078/62 
— & Co.,  Musik A/B, Stockholm, Sverige 1265 295/63 
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Pennsylvanien, 
U.S.A 1071 178/63 
Wharfedale AVireless Works Limited, Idle,  Bradford, York­
shire,  England 192 1155/62 
Whip])et Schoenfabriek N.V.,  Dongen, Holland 278 1220/62 
Whippy (Soft Freeze) Limited, Mr.,  Leamington Spa, \Var-
wick, England 1703 482/63 
1798 515/63 
White Iludson and Company Limited, Southport,  Lancashire,  
England 187 1151/62 
Wian linterprises.  Hobert C.,  Inc. ,  Glendale,  Californien, 
U.S.A 1894 561/63 
„Victoria",  Dampmøllen, Odense Aktieselskab, Odense 1688 477/63 
Victor Products (Wallsend) Limited, Wallsend on Tyne, 
Xorthumberland, England 1926 575/63 
Vide, Société Générale du, (Sogev),  Paris,  Frankrig 359 1247/62 
362 1248/62 
Videbæk, Andels-Kondenseringsfabriken, Videbæk 1166 903/62 
Viking, Blyantfabriken, A/S, København 40/63-36 663/63 
Vileda GmbH, Weinheim/Bergstrasse,  Forbundsrep. Tyskland 3029 1052/63 
Wilkinson Sword Limited, London, England 1436 313/63 
Villadsens Fabriker,  Jens,  Akts. ,  København 18 1071/62 
26 1079/62 
Williams Company, Inc.,  The .1. B.,  Xew York, U.S.A 2533 826/63 
- & Williams Limited, Chester,  (>heshire,  England 826 64/63 
1105 206/63 
Willy's Biscuit  v/  Willy F. Johansen, Horsens 1729 492/63 
Wilson Elngineering S.A.,  Lee, Freiburg, Schweiz 1016 147/63 
— & Sons (Est.  1849) Limited, Robert,  Skelmorlie,  Ayrshire,  
Skotland 708 1411/62 
709 1411/62 
— 992 151/63 
1790 512/63 
Wiltax ved Kurt Aulin,  Balleruj) 2340 768/63 
Vingresor Aktiebolag, Goteborg, Sverige 2002 626/63 
Vinolia A/S, København 496 1318/62 
Winthrop Group Ltd.,  Surbiton, Surrev, England 365 1264/62 
'  370 1267/62 
Wissing, Chr.  J. ,  Århus 228 1157/62 
Vitafoam Limited, Manchester,  Lancashire,  England 2798 965/63 
Vitensil  ved Y. Houlberg-Xielsen og J.  A. Sørensen, Køben­
havn 2383 801/63 
With-Seidelin,  Viggo Gerhard, Århus 1067 177/63 
Vitkovické zelezarny Klementa Gottwalda, narodni podnik, 
Ostrava, Tjekkoslovakiet 526 1328/62 
Witten G.ni.b.H.,  Chemische Werke, W^itten/Ruhr,  Forbunds­




Reg. nr. side/årg. 
Wittenberg, VEB Nahmaschinenwerk, Wittenberge (Prignitz),  
Østtyskland 1550 366/63 
Wittrup Uldvare- & Tæppefabrik A/S, Th.,  Vejle 2414 825/63 
Woden Tools Limited, Sheffield,  England 1122 1015/62 
Wodli,  Emile,  Strasbourg (Bas-Rhin),  Frankrig 1190 231/63 
1844 538/63 
Woeste & Co. Yorkshire GmbH., R.,  Diisseldorf,  Forbundsrep. 
Tyskland 1193 232/63 
Voetniann, Paul,  København 190 1154/62 
792 33/63 
Wolf,  Joseph, K.G.,  Darinstadt-Eberstadt,  Forbundsrep, Tysk­
land 275 1219/62 
— 277 1220/62 
948 120/63 
949 120/63 
Volf,  Karen, A/S, Hellerup 1053 144/63 
Wolf,  Louis,  København 651 1387/62 
3041 1059/63 
Wolfschmidt Limited, A.,  A/S, København 89 1104/62 
— Limited, London, England 2045 646/63 
Woltz Prodotti  Di Bellezza S.R.L.,  Milano, Italien 200 1160/62 
251 1184/62 
643 1382/62 
Wolverine Shoe and Tanning Corporation, Rockford, Michigan, 
U.S.A 2077 660/63 
Volvo, Aktiebolag, Goteborg, Sverige 1417 351/63 
Wood Reading Dynamics Insti tutes of America,  Inc. ,  Evelyn, 
Arlington, Virginia,  U.S.A 117 1098/62 
300 1210/62 
Wrigley Jr.  Company, Wm., Chicago, Cook, Il l inois,  U.S.A, , .  670 1408/62 





Wulff A/S, P.,  København 1800 516/63 
Wurmbock GmbH,, Dr, ,  Miinchen, Forbundsrep, Tyskland .  .  995 152/63 
— 996 152/63 
997 153/63 
W^yandotte Chemicals Corporation, Wyandotte,  Michigan, 
U.S,A 414 1269/62 
1692 478/63 
Vynckier fréres.  Usines belges,  Gent,  Belgien 1589 437/63 
1758 517/63 
2073 659/63 
— 2944 1025/63 
Wiirtz,  Poul,  København 702 1407/62 
Vastgotatryck AB, Skara,  Sverige 86 1104/62 
Z 
Zåvody Bohemia, nårodni podnik, Ceské Budejovice,  Tjekko­
slovakiet 1130 198/63 
74 
Bekendtg.  
Reg.  nr.  s ide/årg.  
Zåvody 9, kvctna, nårodni i)odnik, Prag, Tjekkoslovakiet . . . .  2717 935/63 
Zeiss,  Carl ,  Ucidenheini an der Brenz, Forbundsrep. Tysk­
land 53/63-36 1183/63 
Zcllweger A.(i . ,  Apparatc- und Maschinenfabrikcn Uster,  Uster,  
Schweiz 30 1020/62 
31 1020/62 
Zenith Radio Corporation, Chicago, Il l inois,  U.S.A 2839 961/63 
Zeuthen & Aagaard, A/S, København 305 1212/62 
2430 786/63 
Zonen, Aktiebolaget,  Malnui,  Sverige 266 1209/62 
» 
Oberg & Co. 's  Aktiebolag, C.O.,  Eskilstuna, Sverige 37 1066/62 
— — — 42 1069/62 
243 1182/62 
Øresund, A/S, Kryolitselskabet,  København 2892 1004/63 
Fællesmærker 
Association Internationale des Maitres Coiffeurs de Dames 
(Damefrisørernes Internationale Selskab) Sektion Dan­
mark, København 20 673/63 
— Internationale Polynosic,  Geneve, Schweiz 19 617/63 
Dansk Læder- og Skomagerpropaganda (Dansk Sålelæder 
kontrol),  København 9 169/63 
— Vaskeriejerforening Centralforening for Danmark, Køben­
havn 21 729/63 
Danske Provinsbankers Forening, De, København 26 841/63 
Dechema Deutsche Gesellschaft  fi ir  chemisches Apparatewe-
sen e.V.,  Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland 23 730/63 
Elektroinstallatørernes tekniske & økonomiske Sammenslut­
ning „Protektor",  København 16 422/63 
Foreningen af Gulerodsavlere på Lammefjorden og på andre 
inddæmmede Arealer i  Odsherred, c/o propr.  II .  Holm-
Clausen, „Hagesholm" pr.  Hørve 17 534/63 
— af Importører af tyske Brunkulsbriketter,  København . .  6 2/63 
Handelsministeriet ,  København 24 785/63 
25 785/63 
Justitsministeriet ,  København 12 673/62 




Møbelfabrikantforeningen i  Danmark, København 18 533/63 
Producentforeningen af Danish Blue Cheese og Mycella,  
Odense 27 958/63 
28 958/63 
30 959/63 
Renseribranchens Kvalitetsti lsyn c/o Teknologisk Insti tut ,  Kø­
benhavn 5 1/63 
75 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Textilfabrikantforeningen, København 22 730/63 
Trærådet,  København 8 86/63 
VVarenzeichcnverband der Reifenwerke der Deutschen Demo-
kratischen Republik e.V.,  Furstenwalde (Spree),  Østtysk­
land 14 365/63 
15 393/63 
— fiir  Kunststofferzeiignisse der Deutschen Demokratischen 
Republik e.V.,  Rudolstadt i .  Thiiringen, Østtyskland . . . .  1 1177/62 
29 959/63 
— fiir  Wollerzeugnisse der Deutschen Demokratischen Repu­
blik e.V.,  Gottbus,  Østtyskland 10 449/61 
11 450/61 
— „Radio- und Fernmeldetechnik" e.V.,  Leipzig, Østtysk­
land 7 85/63 
Kommunevåben og -segl 
Aabenraa amtsråd, Åbenrå 151 505/63 
Rrørup sogneråd, Rrørup 150 421/63 
Gram Kommune, Gram 155 1329/63 
Hårløse Kommune, Ullerød pr.  Hillerød 149 309/63 
Stubbekøbing kommune, Stubbekøbing 153 957/63 
Sønderborg amtsråd, Sønderborg 154 958/63 































S t a t i s t i k .  
Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der 
tiden 1958—1963 er blevet registreret, samt på 
iivor mange anmeldere disse fordeler sig. 
1958 1959 1960 1961 1962 
Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere 
1311 677 1277 646 1486 750 988 514 1088 592 
2 2 . .  7 6 6 7 
2 1 1 1 
33 19 39 27 67 38 47 28 27 23 
105 70 106 71 156 90 131 79 136 74 
20 14 9 8 14 9 10 8 17 12 
5 4 1 1 4 4 1 1 5 4 
296 184 298 192 388 229 269 180 347 219 
73 53 59 36 93 52 71 45 104 60 
37 29 30 23 59 42 43 34 64 46 
24 18 39 22 22 13 20 15 30 20 
8 7 6 5 12 8 14 10 15 9 
4 2 2 2 5 4 2 2 3 3 
1 1 2 1 
63 37 100 46 126 57 62 32 93 46 
4 1 3 2 
4 4 15 11 5 4 3 3 9 7 
211 147 186 140 212 148 147 101 230 163 
5 3 2 1 2 2 6 5 
35 22 ' 18 14 13 11 8 7 7 6 
307 151 282 141 326 188 291 166 299 179 
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
8 6 1 6 5 17 11 13 7 11 8 
9 8 6 6 7 7 8 7 15 7' 
2561 1458 2489 1399 3016 1668 2141 1250 2516 1493 
77 
Registrerede fællesmærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver. hvor mange mærker der i 
tiden 1958--1963 er blevet registreret, samt på Fælles­
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
L a n d  - - — registreret 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 i tiden 
Anmel­
lyio—lybo 
Mær­ Anmel­ Mær- Anmel- Mær- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere I ker dere i ker dere ker dere ker dere ker dere 
Danmark 11 9 6 6 5 5 18 9 24 7 21 15 356 
Belgien 1 1 1 
Forenede Stater 1 1 1 
Holland 4 
Italien 1 
Norge 1 1 3 
Schweiz 2 1 2 2 1 1 6 
Storbritannien . 1 1 8 
Sverige 1 1 3 
Tyskland 1 1 1 1 1 1 3 3 6 5 8 5 30 
Andre lande . . . 3 
I  a l t . . .  12 10 9 i 8 7 7 22 13 35 17 30 21 416 
Af de i året 1963 registrerede mærker er 2328 ordmærker, hvoraf 7 fællesmærker, og 920 
figurmærker, hvoraf 23 fællesmærker. 
Der er i året 1963 udslettet 1171 mærker. Af de 86.688 mærker, hvoraf 416 fællesmærker, der 
er registreret siden 15. november 1880, er der igen udslettet 36.864 mærker, hvoraf 143 fælles­
mærker. 
Af de tidligere udslettede varemærker er 143 sat i kraft påny. Ved udgangen af året 1963 
er herefter ifølge registrene i kraft 49.967 mærker, hvoraf 273 fællesmærker. 
Siden 1. januar 1937 er der i alt registreret 137 kommunevåben og 18 kommunesegl. 
